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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
VAN BUREN, MAINE
FOR THE YEAR ENDING 1940-41
THE AROOSTOOK PRINT SHOP
Houlton, Maine
TOWN OFFICERS
SELECTMEN
Carl A. Richards Clifford A. Gagnon Robert C. Yriolette
TOWN COMMISSIONER 
Bion F. Jose
TOWN CLERK 
Robert C. Violette 
(resigned and was replaced by)
Ernest J. Soucy
TREASURER 
Bion F. Jose
TAX COLLECTOR 
Bion y . Jose
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Dr. Armand A. Albert Donat J. Madore
Jos. A. Michaud
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Charles L. O'Connell
HEALTH OFFICER 
Addis E. Keegan
FIRE CHIEF 
Jos. A. Michaud
CHIEF OF POLICE 
George Baker
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TO THE EMERGENCY MUNICIPAL FINANCE BOARD 
AND CITIZENS OF THE TOWN OF VAN BUREN 
GREETING:
Attached hereto and becoming a part of this report is an 
account of the several activities entered into by the Town 
of Van Buren during the fiscal year ending February 28, 
1941.
A thought for serious consideration is a substantial amount 
of property, both real and personal, being removed from 
the tax lists. If the question of the future operation of the 
mill, now held in abeyance, and the possibility of the 
Robert F. Cyr, property, so-called, being used for a hospital 
and the possibility that several pieces of property will be 
used as an airport, all develop to reduce the amount of 
property taxable then a tax must be levied on the remain­
ing property to maintain the present standard of services 
rendered. This would result in a big increase in each and 
everyone’s tax.
On December 20. 1940, the Supreme Judicial Court in 
Equity allowed a bill in answer to a petition filed on Feb­
ruary 5, 1940, to determine the legality of obligations of 
the Town incurred previous to and unpaid on August 11th, 
1937, the date when the Emergency Municipal Finance 
Board assumed control of the affairs of the Town. On 
January 11. 1941, Arthur J. Nadeau was appointed Special 
Master in Chancery by Harold H. Murchie, Justice, Su­
preme Judicial Court, to receive, examine and determine 
the validity and amount of all claims held against the Town 
as of August 11, 1937.
As will be found in this report the Emergency Aid Comm­
ission expended $37,225.75 during the year in assisting to 
care for the indigent poor. Had the Town been required to 
provide for this expenditure as well as take care of the 
able-bodied men and women who are working on projects,
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it would have caused an oppressive tax beyond the re­
sources of the Town to meet. The Town has received sub­
stantial and beneficial consideration and assistance from 
the Works Progress Administration, the Emergency Comm­
ission, the National Youth Administration, the Surplus 
Commodities Division and the State of Maine.
I wish to take this opportunity to thank those who have 
been associated with me in the administration of the 
affairs of the Town for their cooperation and assistance.
Res pec t fully submitted,
BION F. JOSE, Commissioner.
ASSESSORS REPORT
The following is a statement of the inventory and valua­
tion of taxable property and polls as found in the Town 
of Van Buren, April 1, 1910, the same being a true copy 
of our return to the State Assessors:
Real Estate, Resident 
Real Estate, Non-Resident
Total Personal Estate 
Grand Total 
Total Value of Land 
Total Value of Buildings
$7 12,985.00 
145,995.00
$888,980.00
149,670.00
16,050.00
165,720.00
1,054,700.00
376.195.00
512.785.00
Total Real Estate 
Personal Estate, Resident 
Personal Estate, Non-Resident
888,890.00
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TAXABLE LIVESTOCK AND POULTRY
Horses and Mules 195 16,650.00
Colts, 3 to 4 years old 1 100.00
Colts 2 to 3 years old 2 50.00
Colts, under 2 years old 3 105.00
Cows 332 9,470.00
Oxen 3 90.00
Three year olds 17 410.00
Two year olds 49 805.00
Swine (over 10 in number) 49 470.00
Poultry (over in 50 in no.) 145 145.00
Total 28,295.00
Stock in Trade 66,020.00
Gasoline Pumps & attach. 1,150.00
Musical Intruments 185 7,140.00
Radios 588 11,730.00
Tractors 12- 800.00
Other Property 50,585.00
Total 137,425.00
Total Personal Property 165,720.00
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
Colts, under 3 years old 2 10.00
Yearlings 95 895.00
Sheep (to 35 in number) 125 679.00
Swine (to 10 in number) 256 2,315.00
Poultry to 50 in number 2615 2,615.00
Total 6,514.00
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TREASURERS REPORT
Cash on Hand February 28, 1940 103.77
RECEIPTS:
1941 Taxes 24.99
1940 Taxes 57,985.12
1939 Taxes 17,390.00
1938 Taxes 5,118.59
1937 Taxes 860. 16
1936 Taxes 516.78
1935 Taxes 667.27
1934 Taxes 990.03
1933 Taxes 1,429.56
1932 Taxes 296.85
1931 Taxes 326.40
Dept. Expense - all 2,977.55
Rents - Town Owned Property 872.50
Supplementary Tax 540.90
Excise Tax 3,921.88
Freda Haddad Tax 450.04
Police Dept. Fees - refund 3.00
Firemen Fees - other towns 112.00
Fire Dept. 23.50
Health Officer - Vaccination Fees 159.91
Equipment Reserve Fund 664.30
Town Owned Equipment & Machinery 90q
Town Roads O" r?OO.t) 1
Town Sidewalks 29.75
Snow Fence (sale of snow fence) 711.50
State Aid Road Const, (refund) 9.00
Third Class Maint. & Const, (refund) 1.00
Unimproved Roads (State of Maine) 395.01
Third Class Construction 11.59
Special Resolve 471.37
Support of Poor 108.98
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i
W.P.A. Materials and Supplies 158.30
'Wood Account (State) 326.61 •
School Department (Equalization Fund
School Fund and other receipts) 27,025.24 •
School Conveyance (refund) 3.58
Gymnasium - Van Buren Light
& Power Dist 3,500.00
Gymsasium - other receipts 104.73
Interest on Taxes ; 1,850.93
Lien Costs 347.90
Total Receipts 130,752.07
Less Expenditures by Warrants 133,594.72
Balance, 0. D. 2,738.88
BALANCE SHEET
Closed Bank Account 4,017.91
Treas. Current Cash
* * 2,738.88
Investment for Debt Retirement 17,703.14
1941 Taxes 332.71
1940 Taxes 28,119.33
1939 Taxes 11,630.42
1938 Taxes 6,673.64
1937 Taxes 7,202.39
1936 Taxes 3,270.86
1935 Taxes 3,042.78
1934 Taxes 4,145.84
1933 Taxes 1,946.41
1932 Taxes 2,197.86
1931 Taxes 2,469.63
1928-29-30 10,400.62
1930 Tax Deeds 1,414.19
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Notes Receivable 
Accounts Receivab 1 e 
Accounts Receivable 
Liabilities over Assets 
Teachers Retirement 
Bills Payable
Accounts Payable Prior to 
Bank Holiday Checks 
Notes Payable 
Accrued Interest Payable 
Refunding Bonds 
Accrued Interest on Bonds 
Reserve for Tax Losses 
Equipment Reserve 
State Tax (old)
County Tax (old)
Fire Dept Supplies
Hydrant Rental
Board at State Institutions
Dependent Children
Mothers Aid
Old Age Assit&nce
Unexpended Balances
358.30
1,550.53
2,075.03
138,879.35
981.29
12,390.07
1937 63,939.50
1,053.92
13.652.59
1,029.09
85.000. 00
12,750.00
1,920.11
329.58
11.000. 00
23,962.48
440.39
3.150.00
400.00
3.200.00
2.180.00 
1,170.37 
7,139.83
BALANCE TOTALS 218,079.52 248,079.52
ADMINISTRATION
TOWN OFFICERS* SALARIES
By Appropriation 2,400.00
From Contingent 321.60
Total Available 2,721.60
EXPENDED:
Bion F. Jose, Commissioner 2,721.60
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MISCELLANEOUS and DEPARTMENTAL EXPENSE
By Appropriation 
All miscellaneous receipts 
and transfers 
From Contingent
2,500.00
2,977.55
2,200.24
Total Available
Total Expended for salaries, and governmental 
expenses
7.677.79
7.677.79
RENTS
»
No Appropriation
Rent received from Town Owned
Property 872.50
Total Available 
EXPENDED:
For repair (miscellaneous) 
To Contingent
872.50
91.16
781.34
Total Expended 872.50
ELECTION EXPENSE
By Appropriation 100.00
From Contingent 2.40
Total Available
Total Expended for Election Expense
102.40
102.40
OVERLAY
Overlay 516.95
Transferred to Contingent 516.95
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SUPPLEM ENTARY TAX
By transfers and supplementary receipts
on taxes 1,274.85
Total Available 
EXPENDED:
By Refund 12.80
Transferred to Contingent 1,262.05
Total Expended
EXCISE TAX
Brought forward March 1, 1940 
Excise Tax receipts* during year
2,133.99
3,921.88
Total Available 
EXPENDED:
By refunds 20.61
Transferred to Contingent 6,035.26
Total Expended
PROTECTION
POLICE DEPARTMENT FEES
By Appropriation 
By Refund 
From Contingent
936.00
3.00
226.75
Total Available 
EXPENDED: 
For Police Fees
1.274.85
1.274.85
6.055.87
6.055.87
1.165.75
1.165.75
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FIREMEN FEES
By Appropriation 1.200.00
Town of St. Agatha 142.00
From Contingent 92.00
Total Available
Total Expended for Firemen Fees
#
*
i
*
t
FIRE DEPARTMENT SUPPLIES
By Appropriation 800.00
From Cyr Plantation 23.50
Total Available 
EXPENDED:
For Fire Department Supplies 383.11
Balance Brought Forward 440.39
Total Expended
FIRE INSPECTOR
By Appropriation 
From Contingent
Total Available
Total Expended for Fire Inspector Fees
HYDRANT RENTAL
Balance forward from 1940 2,255.00
By Appropriation 2,655.00
75.00
57.60
1.434.00
1.434.00
823.50
823.50
132.60
132.60
Total Available 4,910.00
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EXPENDED:
To Van Buren Water District 1,760.00
Balance brought forward 3,150.00
Total Expended 4,910.00
STREET LIGHTS
By Appropriation 300.00
From Contingent 200.00
500.00
500.00
Total Available
Total Expended for Street Lights
MAINTENANCE OF PUBLIC PROPERTY
By Appropriation 
From Contingent
300.00
224.47
Total Available 
Total Expended
524.47
524.47
INSURANCE ON PI BLIC PROPERTY
By Appropriation 250.00
Transfer from School Dept. 882.17
Total Available 1,132.17
EXPENDED:
For Insurance of Public Property 230.30
For Insurance on School Property 882.17
Transferred to Contingent 19.70
Total Expended 1,132.17
ANNUAL REPORT
HEALTH OFFICER FEES
By Appropriation 25.00
From State of Maine 159.91
Total Available 
EXPENDED:
For Health Officer Fees and Supplies 156.15
Transferred to Contingent 28.76
Total Expended
VITAL STATISTICS
100.00
86.40
Total Available
Expended for Vital Statistics
By Appropriation 
From Contingent
HIGHWAYS
EQUIPMENT RESERVE ACCOUNT
Reserve forward 334.72
Hamlin School Tuition 1,402.50
Transfer from School Conveyance 139.78
Transfer from Town Roads 151.00
Total Available 
EXPENDED:
Purchase of New School Bus
13
184.91
184.91
186.40
186.40
2,028.00
2,028.00
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EQUIPMENT FOR OWNED MACHINERY
No Appropriation
Miscellaneous Receipts 293.32
From Contingent 449.86
Total Available
Total Expended for repairs, gas, oil, etc. on 
town owned machinery and equipment
743.18
743.18
HIGHWAYS AND ROADS
By Appropriation 
Miscellaneous receipts 
From Contingent
3,800.00
35.77
2,713.27
Total Available
Expended on highways and roads
6.549.04
6.549.04
TOWN BRIDGES
By Appropriation 
Transferred to Contingent
300.00
300.00
TOWN SIDEWALKS
By Appropriation 600.00
Miscellaneous receipts 29.75
Total Available ^09 --
EXPENDED:
For Sidewalks 145.65
Transferred to contingent 484.10
Total Expended 629.75
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50-50 CONSTRUCTION
From Contingent
Expended on 50-50 construction
SNOW REMOVAL
By Appropriation
*
From Contingent
1,800.00
1,652.75
Total Available
Total Expended for snow removal
22.40
22.40
3.452.75
3.452.75
SNOW FENCE
Receipts from Sale of Snow Fence 790.71 
From Contingent 38.85
Total Available
Total Expended for manufacture 6 f snow fence
829.56
829.56
STATE AID CONSTRUCTION
r '
By Appropriation 999.00
Refund 9.00
Debit balance forward 4,419.71
Total 5,427.71
EXPENDED:
For State Aid Construction 4,428.71
By transfer 999.00
Total Expended
STATE AID PATROL
By Appropriation
Balance forward
5,427.71
754.50
754.50
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THIRD CLASS MAINTENANCE
By Appropriation 480.00
By refund 4.00
Total Available 484.00
EXPENDED:
For 3rd Class Maintenance 162.85
Transferred to contingent 321.15
Total Expended 484.00
THIRD CLASS CONSTRUCTION
From State of Maine 482.96
Debit Balance forward 73.01
Total Available
Expended on 3rd Class Construction
555.97
555.97
UNIMPROVED ROADS
From State of Maine 
Total Available
EXPENDED:
On Unimproved Roads 
Transferred to Contingent
395.01
304.40
90.61
395.01
Total Expended 395.01
SUPPORT OF POOR
By Appropriation 
Miscellaneous Receipts 
Transferred from Contingent
3,900.00
117.12
2,444.87
Total Available 6,461.99
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EXPENDED:
Salary of one office girl 850.00
For Doctor's Bills 311.50
For Groceries and milk 1,313.21
For Medicine and drugs 1,061.07
For Board and care of town paupers 554.96 
Poor Miscellaneous 479.75
To Bills Payable foward 1,795.50
Total Expended
BOARD AT STATE INSTITUTIONS
By Appropriation 400.00
Balance forward to 1941-1942%
MOTHERS’ AID
By Appropriation 2,180.00
Balance forward to 1941-1942
DEPENDENT CHILDREN
By Appropriation 3,200.00
Balance forward to 1941-1942
1V.P.A. MATERIALS AND SUPPLIES
By Appropriation 2,500.00
By miscellaneous receipts 158.30
From Contingent 309.49
Total Available
EXPENDED:
On Sewing Project 194.82
6,461.99
400.00
2,180.00
3,200.00
2,967.79
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Oil Road Project 526.73
On Hot Lunches Project 259.16
On N.Y.A. Project 42.38
On Manufacturing of Concrete Pipe 501.72
On proprosed Airport 109.07
On Bakery 146.00
On Gymnasium 752.90
Miscellaneous W.P.A. 435.00
Total 2,967.79
WOOD ACCOUNT
From State of Maine and other
small receipts 326.61
From Contingent 3,408.59
Total Available 3,735.20
EXPENDED:
For Wood to poor, wood for town buildings 3,735.20
DEPARTMENT OF EDUCATION
By Appropriation 32,500.00
Tuition 2,853.35
State of Maine (Agriculture) 1,130.83
State of Maine (Equalization) 14,180.00
State of Maine (School Fund) 9,076.85
State of Maine (Home Economics) 600.00
Miscellaneous Receipts 165.50
From Contingent 5,375.70
Total Available 65,882.23
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EXPENDED:
Overdraft - 1940 
Less Hamlin Tuition
High School Teachers 
Common School Teachers 
Agriculture 
Janitors
School Conveyance 
Fuel
Textbooks
Supplies
Water, Light & Telephone 
School Repairs 
Superintendent’s Salary 
Rent and Insurance 
Home Economics 
School Committee 
Office Expense and Supplies
Total Expended
DISCOUNTS AND
By Appropriation 
From Contingent
Total Available
EXPENDED:
For Discounts on taxes
Refund
Abatements
3,704.80
1,000.00
12,364.50
27,320.32
2,015.95
3.937.30
3,431.39
3,444.57
1,072.27
965.04
671.84
942.32
1,200.00
1,873.26
1,751.67
156.30
40.70
65,882.23
ABATEMENTS
1,000.00
190.46
1,190.46
778.57
8.04
403.85
Total Expended 1,190.46
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SILVER BELL BAND
By Appropriation 
EXPENDED:
For Silver Bell Band 97.71
Transferred to Contingent 2.29
Total Expended
100.00
100.on
WORKMENS* COMPENSATION
By Appropriation 700.00
Total Available 700.00
EXPENDED:
For Compensation Insurance 467.84
Transferred to Contingent 232.16
Total Expended 700.00
GYMNASIUM
No Appropriation
Van Buren Light & Power District 3,500.00 
By Transfers 752.90
By Miscellaneous Receipts 104.73
Total Available
EXPENDED:
Work on Gymnasium 
Transferred to Contingent
4.357.63
1,337.92
19.71
Total Expended 1,357.63
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INTEREST
From Interest on Taxes 
Total Available
1,850.93
0
EXPENDED:
Refunds
Transferred to contingent
24.88
1,826.05
A
{
Total Expended
LIEN COSTS *
From Lien Costs 
Total Available
347.90
EXPENDED:
Refunds
Transferred to Contingent ^
9.43
338.47
Total Expended
STATE TAX
By Appropriation 8,233.45
Expended for 1940-41 State Tax
COUNTY TAX
By Appropriation 2,200,70
Expended for 1940-41 County Tax
DEBT RETIREMENT
By Appropriation 10,000.00
Set aside for 1940-11 Retirement Fund
1,850.93
1,850.93
347.90
347.90
8,233.45
2,200.70
10,000.00
S U M M A R Y  O
Forwarded
from 1940
Commissioner’s Account 
Miscel l a n e o u s  Expense 
Election Expense 
Vital Statistics 
Police Fees 
Fire Inspector 
Fire Department Supplies 
Firemen Fees 
Hydrant Rental 
Street Lights 
Property Maintenance 
Property Insurance 
Health  O fficer Fees 
Town Roads 
Town Bridges 
Town Sidewalks 
Snow Roads 
State Aid Construction 
State Aid Patrol 
Third Class Maintenance 
Poor Account
Board at State Institutions 
Dependent Chil dren 
Mothers’ Aid 
W. P. A. Materials 
Education
Compensalion Insuranee
Disct. & Abatements
Debt Retirement 20,000.00
Silver Bell Band
County Tax
State Tax
Overlay
TOWN OF VAN BUR'EN
A P P R O P R I A T I O N S ,  U N E X P E N D E D
Departmenta l Avai lable
Aooro. Receipts
2,400.00 2,400.00
2 500.00 2,077.15 5,477.15
100.00 100.00
100,00 100.00
930.00 3.00 939.00
75.00 75.00
800.00 23.50 823.50
1.200.00 142.00 1,342.00
2.655.00 2,255.00 4.910.00
300.00 300.00
300.00 300.00
250 00 832.17 1,132.17
26.00 189.91 184.91
3.800.00 35.77 3,835.77
300.00 300.00
600.00 20.75 629.75
1,800.00 1,800.00
999 00 0.00 1,008.00
754,50 754.50
480.00 LOO 481.00
3,900.00 117.12 4,017.12
400.00 400.00
3.200.00 3,200.00
2,180.00 2,180.00
2,500.00 158.30 2,638.30
32,500.00 30,222.11 62,772.11
700.00 700.00
1,000.00 1,000.00
10.000.00 30,000.00
100.00 100.00
2,200.70 2,200.70
8,233.45 8,233.45
354.35 162.60 516.95
B A L A N C E S A N D  O V E R D R A F T S
Disburse Unex­ Over Forward
ments pended drafts
2,721.60 321.60
7,677.79 2,200.24
102.40 2.40
186.40 86.40
1,165.75 226.75
132.60 57.60
383.11 440.39
1,434.00 92.00
1,760.00 3,150.00
500.00 200.00
524.47 224.47
1,012.47 19.70
156.15 28.76
6,549.04* 2,713.27
300.00
145.68 484.10
3,452.75 1,652.75
5,427.71 4,419.71
754.50
162.87) 321.15
6,461,93 2,444.87
400.00
:  ■* . 3,200.00
> 2,180.00
2,967.79 309.49
68,097.81 5,375.70
467.84 232.16
1,190.46 19*0.46
12,296.86 17.703.14
97.71 2.29
2,200.70
8,233.45
516.95
R ents from
Town Owned P ro p erty 872.50
Supplem entary  Tax 1,274.85
Excise Tax 6,055.87
F red a  H addad Acct. 450.04
50-50 C onstruction
Snow Fence 790.71
Third Class C onstruction 482.96
Old Age A ssistance 1,470.37
Wood Account 326.61
T each ers’ R etirem en t Assn. 914.01
In te re s t 1,850.93
Lien Costs 347.90
E quipm ent—
Town Owned Mach. 293.32
Equip, R eserve Acct. 2,357.58
U nim proved Roads 395.01
Special Resolve 471.37
Gym nasium 4,357.63
20,000.00 87,643.00 59,893.04
Forw ard
A ppropriations
R eceipts
20, 000.00 
87,,643.00 
59,893.04
167,536.04
D isbursem ents 149,225.87
18,310.17
U nexpended to 1941 11,170.34
872.50 91.16 781.34
1,274.86 12.80 1,2612.05
6,055.87 20.61 6,035.2,6
450:04 430.04 20.00
22.40 22.40
790.71 829.56 38.85
482.96 555.97 73.01
1,470.37 1,470.37
326.61 3,735.20 3,408.59
914.01 914.01
1,850.93 24.88 1,806.05
347.90 9.43 338.47
293.32 743.18 449.86
2,357.58 2,0i28:00
395.01 304.40 90.61
471.37 471.37
4,357.63 4,337.92 19.71
167,536.04 149,225.87 31,650.2(5 24,510.42
24,510.42
1,470.37
329.58
11,170.34
7,139.83
TOWN OF VAN BUREN 
UNCOLLECTED TAXES
1940 1939 1938
Albert, Alcide 56.20
Albert, Arthur 4.60
Albert, Aubin 4.60 9.80
Albert, Fred E.
Andre, Ernest 6.80
Ayotte, Annie 29.20 28.05 28.05
Ayotte, Mrs. Ida 285.60
Ayotte, Charlie
Ayotte, John B. 53.60 70.93 47.18
Ayotte, Patrick A. 1.60
Ayotte, Sophie Mrs. 23.60
Bailey, James C. 10.80
Baker, Louis 33.00
Bard, Alphy 49.13 34.42
Bartlett, Leon A. 1.60 1.70
Baron, Fred
Beaulieu, Abel 4.60 4.70
Beaulieu, Albert 1.60 1.70
Beaulieu, Alcide 4.60 1.70
Beaulieu, Emile 4.60 11.50
Beaulieu, Mrs. Emelie 26.40 26.81
Beaulieu, Felix 53.80 26.87 10,00
Beaulieu, Lawrence G. 4.60 1.70
Beaulieu, Leo 1.60
Beaulieu, Mrs. Ozithe 13.40
Beaulieu, Paul Sr. 13.20 12.75
Beaulieu, Paul V. 1.60 1.70
Beaulieu, Samuel J\ 1.60
Beaulieu, Sylvain 3.60
1937 1936 1935 V934 1933 1932 1931
5.60 4.98' 4.29 8.00• 5.40 4.80 9.60
3.10 20.53 3.37 10.00
89.38
29.00 1.00
6.40
8.75 7.78 6.70 2.00 9.45
(Page 24)
Beaulieu, W illie 
Beaulieu, Maxime 
Belanger, George 
Bell, Denis A.
Bell, Mrs. Thom as 
Berube, A lbert 
Berube, Joe E. 
Berube, F rederick  
Berube, John Jos 
Berube, P au l 
Berube, W ilfred G. 
Berube, Yvonne, 
Berube, Ida 
Blier, Aurele
Blier, Jos G.
Bosse, F lo ren f
Bosse, Jos 
Bouchard, Denis 
Bouchard, E rn es t J. 
Bouchard, E rn es t S. 
Bouchard, F red 
Bouchard, G erard 
Bouchard, H erm an 
Bouchard, Mrs. Jean  
Bouchard, Leo 
Bouchard, Roland 
Bouchard, S tanley 
Boucher, Charles 
Boucher, Leopold 
Boucher, Roland 
Bourgoin, Edm und 
(Page 25)
I p K ) 1939 1938
23.40
3.00
14.8*0
67.80 67.18 34.18
14.00 13.18 r? 13.18
242.00 4.70
113.20
131.80 125.83
20.43 7.71
266.40 277.10
25.20 14.00
1.70
6.95
188.40 37.43
3.00 4.70
4.60 1.70
4.60 1.70
4.60 4.70
4.60 4.70
1.60
30.00 28.90 4.25
4.60 1.70
1.60 1.70
28.00 27.63 1.85
3.00 4.70
33.80
11.50
3.00
17.00
29.54
14.20
5.60 4.98 4.29 8.00 5.40
7.00 6.22 5.36 10.00 8.10 8.40
3.50 3.11 2.68
4.56
53.83
8.96
Bourgoin, Leonard 
Boutot. Thomas 
Briggs, J. C.
Brown, Edmond 
Brown, Leonard 
Brown, W. O.
Callahan, Reginald
Cannan, Alcide
Cantin, Edmund
Caniba Lumber Co. (Town)
Caron, Albert
Caron, Rebecca
Carr, Elmer (Town)
Carrier, Edward 
Carrier. Willie 
Carrier, Henry 
Carrier, Josephine 
Carrier, Mrs, Levite 
Carrier, Peter 
Carhonneau, Edgar 
Castonguay, Adelard 
Castonguay, Charles 
Castonguay, George P. 
Castonguay, Mrs. Jos H, 
Castonguay, Mrs. Jos J, 
Castonguay, Lionel 
Castonguay, Henry 
Castonguay, Paul 
Chabre, Emile 
Chamberlain, Louis 
Charette, Jos
(Page 26)
1940 1939 1938
19.60 19.13 14 S3
81.60 79.05
1.70
62.05
1 60
7.00
1 70
4.60 1.70 
10 63
1 60 1 70
17.09
12.80 12.33 12.32
22.80 17.55 22.55
20.60
28 .40
12.00
18.00 17 43 17.42
33.80 11.75 28.50
20.60 1642
140 60 97.58
21 60
88,00
18.70 17.00
4 00
A f t  A
8.50
*
246.40
351.90 352.80 54.40
4,60 1.70
4,60 4 .70
*
1932 19311937
14 35 
5.60
1936
12 75 
4.98 
21.15
1935
10.99 
4 29 
21.44
1934
20.00
S.00
1933
7.20
6.75 6.00
51.73 61.64 92.00 79.65 65.40
10.15 
5 60 
6.10
9.02
4.98
7.77
4.29 S‘,00
10.80
6.75
4.44 2.68
14.40
9.00 
33 64
17.42
3.00
30.00 *
20.40 12.69
55.50
26.59 10.00
Chasse, Belonie H eirs of 
Chasse, Antoine (Town) 
Chasson, Simon 
Chevarie, H enry 
Corbin, Dan 
Corbin, H enry D.
Cormier, Abel 
Cormier, Mrs. Denis O. 
Cormier, Leo E.
Cormier, F rancis 
Cormier, F red 
Cormier, Levite J. 
Corm ier, V ital 
Cormier, Pau l J.
Condon, Ben (Town) 
Corriveau, Abel 
C orriveau, A lfred 
Cote, A delard 
Cote, Charles 
Cote, Eugene 
Cote, Felix 
Cote, John 
Cote, S tan islaus 
Cote, Mrs. V ictoria 
Couillard, A rm and 
Couture, Edward 
Couture, Louis 
Couture, Romeo 
Curry, Paul 
Cyr, Abel A.
Cyr, Abel F.
1940 1939 1938
.. '• ^  I : " 7 .-. . 7 r’ r <
136.60 90.00 157.70
1.60 3.80
68.43
3.00
115.40
4.60
20.20
16.60
117.76
1.70
77.42
52.84
35.20 34.00 34.00
215.00
29.80
4.60 3.20
12.72
1.60 4.70
1.60
\
15.00 2.31 3.00
1.60 1.70
4.60
22.80
19.20
33.00 30.60 20.40
33.18 34.60 31.48
27.80 28.50 23.80
4.60 1.70
22.00 11.00
4.60 4.70
7.20 6.80 6.80
(P a g e  27)
1937 1936 1935 1934 1933
1
1932 1931
131.95 117.25
12.95 23.02
•
9.92 18.00 13.50 13.20 17.60
3.00
' N
56.18 29.80 27.00
15.71
15.75 23.95 20.64 28.00 22.95
\
22.32 27.96
3.00
23.45 20.84 20.64 11.63
5.60 4.98
Cyr, Agnes 
Cyr, Alcide V.
Cyr, Alphy F. Mrs.
Cyr, Mrs. Blanche 
Cyr, Charles E.
Cyr, Charles L.
Cyr, Dr. Claude C.
Cyr, Denis A.
Cyr, Donat P.
Cyr, Eddie 
Cyr, Mrs, Christine 
Cyr, Edmund 
Cyr, Eloi G.
Cyr, Francis X.
Cyr, Fred M. (Town) 
Cyr, Fred V.
Cyr, Fred B> (Town) 
Cyr, John B. V. F.
Cyr, Jos. H. H.
Cyr, Jos M,
Cyr, Heirs of Jos V F. 
Cyr, Hypolite 
Cyr, Leo James 
Cyr, Everett
Cyr, Mrs. Levite B.
Cyr, Leo L.
Cyr, Remil
Cyr, Heirs of Remi M, 
Cyr, Louis J.
Cyr, Loti is V. F.
Cyr, May D.1
(Page 28)
1940 1939 1938
23.38 15.00
30 63 4.32
4.00
90.40 57.25
4.60 4.70
3.00
333.00 206.00
10.00
11.50 38.40
4.60 1.70
35.80 9.53
4 60
74.40 76.50 87.55
45 42
11.50 11.50
21.80
151.78
27.00 22.13 4.80
19.33
8,00 20.70
5.55
4 60
1.60
237.51
260.95 257.01
35.20 34.00
151.56
188.00 196.35 94.35
47.60
1937
3.00
72.10 
33.25 
26.95
21.10
2.10
8.70
2.10
1936 1935 1934 1933 1932
2.70
54.69 113.40
17.73 15.28 18.79 16.50 16.20
1.87 3.22 28.40 23.76 24.16
3.52
22.00
11.26
-
;
39.00 400.00
17.92 13.16
i
1931
16.20
76.65 68.11
Cyr, M ichael 
Cyr, P a trick  D.
Cyr, P a trick  F.
Cyr, G ilbert E.
Cyr, E dith  
Cyr, Guy S.
Cyr, P a trick  L.
Cyr, P a trick  O.
Cyr, Paul F.
Cyr, Paul M.
Cyr, Dr. Paul S.
Cyr, R obert L.
Cyr, Sophie 
Cyr, V ital D.
Cyr, W ilfred A.
Cyr, W ilfred V. F. 
Cyr, W illie E.
Daigle, A rthur 
Daigle. Archie 
Daigle, David 
Daigle. Mrs. Ida 
Daigle, Jean  
Daigle, Dr. W ilfred 
Derosier, Jos Jr. 
Derosier, Maxime 
Dechaine, H ubade 
Dechaine, X avier 
Dechaine, Paul 
D esjardins, F ran k  
D esjardins, Alexis 
D esjardins, F red  T.
1940 1939 1938
1.70
8.80
1.60
4.70 3.00
1.60
3.17
22.80 34.00 34.00
8.00 7.75
i
17.60
67.80 56.76
37.20 16.13 26.71
225.60 11.90
272.00
8.00
1.70
382.00
65.20 7.0'5 45.70
10.40
15.00 20.00 18.30
127.21
7.30 5.88' 9.38
38.20 40.40 54.85
35.60 37.83 18.23
24.40 18.81
114.15 104.84 5.12
f
♦
(P ag e  29)
1937 1936 1936 1934 1933 1932 1931
5.60
17.00 9.22 8.36 5.00
3.00
102.00
4.29 14.00 22.44 33.00 33.60
/ 1
r
9.45 r • 17.82 24.00 7.20
2.46
2.68 12.00
10.00 .30
5.63 28.40 5.94 6.00
28.90 26.01 24.02 13.92 14.63
56.35 12.52 27.00 20.00 24.00 32.00
3.00 18.86 16.67 23.40 18.39 15.80 25.40
13.09 4.02 14.00
19.20
71.2-5 22.99 30.02 56.00
Desjardins, Geroge 
Desjardins, Honore 
Desjardins, Thadde 
Desjardins, Tommy 
Deveau, Mrs. Napoleon 
Dionne, Carmen 
Dionne, E J.
Dionne, George 
Dionne, Leo 
Dionne, Marie (Miss) 
Doucette, Fred A 
Doucette, George 
Doucette, John W. (Town) 
Doucette,. Jos O.
Du bay, Alfred 
Dubay, Anthelme 
Dubay, Cyrille 
Dubay, Isidore 
Dubay, Jean F.
Dubay, Jos I>.
Dubay, Jos F.
Dubay, Leonard 
Dubay, Martin 
Dubay, Onesime 
Dubay, Roy 
Dubois, Andre 
Dumais, Leon 
Dumais, Willie 
Dumais, A. J.
Dumond, A lbert 
Dumond, Alphonse 
Dumond, Alvy
1940 1939 1938
49.00 18.67
*•
143.40 170.03 170.02
43.40 43.38
23.22 38.12
17.20 12.75
31 80 6.05 31.05
298.00 119.8*9
31.00 1.70
32.00
18.71
4.60 4.70
50.60 48.90 48.90
36.20 37.43
1.60 3.00
29.80 2 0 3 28.92
34.40 31.58
13.20 12.75 12.75
171.76
20.80
155.40 20.46
34.60 30.60
29.40 25.50 19.12
69.80 35.88
63.60
31.8*0 5.40
27.96
27.80
1.70
4.GO 1.70 
274.20
1937
98.70
29.63
34.85
37.80
10.50
107.87
1936 1935 1934 1933 1932 1931
71.28 54.00 73.60
25.09 27.00 28.80 25.20
28.31 17.74 33.40 15.65 19.80 81.15
27.57 35.38 64.00 54.00
%
57.60
**
64.00
16.62
9.33 9.92 18.00
i
36.40 69.26 77.00 65.60
¥
I
Dumond, E rnest 
Dumond, Jos B.
Dumond, W alter 
Dumond, Philip 
Duperry, Aime 
Duperry, Clarice 
Duperry, Leo| . ; ;♦ . . 7
Duperry, Louis 
Duperry, M arguerite 
Duplissie, A lbert 
Duplissie, B aptiste 
Duplissie, Isaie 
Duplissie, Louis 
Duplissie, Law rence 
Durepos, A rthur 
Emond, A rthur 
Emond, Damase 
F arrah , Mrs. Alma T. 
F arris , George 
Farrell, Mrs. Alma 
F arrell, Roy 
Faucher, Mrs Francois 
Fongemie, A lphonse F.
Fortin , Alcide 
Fournier, Fred T. 
F rancoeur, F lo ren t 
F raser, Donat 
Gagne, Cyrille H eirs of 
Gagne, Mrs. Anna 
Gagnon, Euclide 
Gagnon, G ilbert
1940
1.60
1939 1938
18.00
V
3.00 4.70v t  "  . .*1 , .■ : ;-•* -  *
20.40 6.45
21.89 i
4.60
23.80
26.40
4.70
4.60
38.20
4.60
4.70
4.60 
4.70 
8.80
4.60
52.80
1.70
3.00
39.60 6.37 61.62
61.80 52.26
313.60
1.60
77.40
107.06
57.75
31.20 14.18 9.26
28.60 25.08
33.20
4.20
14.68 10.45
1.60 3.00
(P ag e  31)
1937 1936 1935 1933 1931
5.60
5.25
11.81
1934 1932
4.98 4.29 .55
20.73 5.00
7.67 12.38 14.50 9.75
4.00 192.00
17.31 2.53 5.00
4.02 15.00
17.15
134.09
i
- 1940 1939 1938
Gagnon, Homer 1.60
Gagnon. Jos L. 30.80 2.75 32.75
Gagnon. Jos X. 31.00 27.20
Gagnon, Leo J. 1 60 1.70
Gagnon, Mrs. Leah
Gagnon. Louis M. 3.00
Gagnon, Rose
Gagnon, Lawrence 1.60
Gagnon, Onezime X. 15.40 22.33 10.62
Gagnon, Willie 3.60 8.50
Gagnon, Wilbrod 29.00
Gagnon, Mrs. H. A.
G^nclreau, Adelard 22.44
Glew, Flossie 51.80
Gorneau, Denis 4.60 1.70
Grant and Daigle p
Gorneau, Jos 3.80
Graves, Mrs. Mary 10.80 10.63 10.62
Grivois, Arthur 1.60
Grivois, Mrs, Alice 26.40 25.50 5.50
Grivois, Fred 52.60 49.52 23.33
Grivois, Leo 1.60 1.70
Guerette, Cyrille
Hammond, Heirs of A. E. 9.50 22.10 39.30
Harmon, Ray
Hobart, Simon 7.00 11.50 40.65
Hobart, Maurice 215.45 32.71 45.50
Holt, Thurber E. 316.80
Hyde, Heirs of Henry 28.40 27.63 27.62
Hebert, J. A.
Jacques, Mrs. Ernest 40.20 16.51
(Page 32)
1937 1936 1935 1934 1933 1932
217.00
29.75
8,75 7.78 12.86 26.00 20.25 20.42
125.46
3.11
8.75 7.78
14.00 14.47 26.00 14.25
11.15 29.24 30.55 56.40 46.44 46.80
48.00 39.15 34.80
14.10 122.07 176.40 36.25
5.60 7.98 3.70 2.45 %
10.50
22.75
4.98
20.37
4.29 8.00 18.90 18.00
1931
25.60
48.00
Jacques, Fred 
Jacques, Henry 
Jacques, Leon 
Jacques, Onesime 
Jacques, Willie 
Jambard, Fred 
Jambard, William  
Jenette, Philip 
Keegan, Addis E. 
Keegan, George J.
Klein, Jacob 
Labbe, Johnny 
Labrecque, Claude 
Labrecque, Henry 
Lagasse, William  
Lajoie, Frank 
Lajoie, George N.
Lajoie, Jos J.
Lajoie, Louis O.
Lajoie, Louise Thibodeau 
Lajoie, Mrs. Ludger 
Lajoie, William J. 
Langlais, Abel 
Langlais, Leon M. 
Langlais, Registe 
Laplante, Alice Madore 
Laplante, Charles 
Laplante, Jean P. 
Lapointe, Albert 
Lapointe, Clarence 
Lapointe, Joseph
1940 1939 1938
47.63 39.13
28.20 1 .11 *
21.00 20.43 20.42
121.40
77.16
69.40
24.02
186.80 148.00 12.35
4.60 4.70
54.00
11.40
4.92
4.70 7.25
1.60 1.70
1.60 2.70
4.60 1.70
35.80 22.19 19.99
23.00
12.87
17.8-0
18.68 .97
1.60
42.00
1.60
1.70
26.40
24.80
24.80
4.60 
144.80
7.20
4.60 
31.00
15.75 26.80
(P ag e  33)
1937
32.75
1936'
32.55
1935 1934
57.00
1933
40.50
1932
5.50
1931
17.35 12.74
8.50 1.67 150.42
.75 15.11 12.56 14.80
25.60 22.20
14.79
4.10
19381940 1939
Lapointe, Paul 3.00 4.70
Lapointe, Thomas A. 37.40 36 58
Lausier, Camille 4.60 4 70
Laverdierre, Jos 24 80 23.80
Lavertue, Peter 30 20
Lavoie, Alec 30.80
Lavoie, Mrs, Alexis 14.00 13 60
Lavoie, Leonard 4.60
Lavoie, Octave 31.80 29.75
Lebel, Alfred 3.00
Lebel, Antoine J, 3 00 3.00
Lebel, Antoine M.
Lebel, Leon G. 7.00
Lebel, Levite 28.20
Level, Wilfred 4.60 1.70
Lablanc, Hypolite 46.60 15.20
Leblanc, Vital 37.80 38.70
Lapage, Alben 25.00 1.70
Lavasseur, Ben B. 138 60
Lepage, Mrs. Jennie
Levasseur, Ben J. 34.69
Levasseur, Mrs. Dora 23,72
Levasseur, Heirs of Mrs.
Edward 26.40 .32
Levasseur, Ernest 25,40
Levasseur, Jos J 11.00 11.50
Levasseur, Peter B. 7.40
Levasseu r, Mart in 4.60
Levasseur, Maurice 4.60 4.70
Levasseur, Mrs. Simon 145.23
Levesque, Archille 29.50
13 60
29.75
3.00
3.00
11.50
(Pago 34)
1937 1936 1935 1934 1933 1932
1.20
24.50 21.77 23.32 40.00 30.00
3 00 
5,10 
37 00
40.26
4.29
3.47
4.08
1931
14.34 18.17
Levesque, Albenie 
Levesque, A rthur J. 
Levesque, Benjam in 
Levesque, Claude 
Levesque, Edmund 
Levesque, Emile
Levesque, Ehiile L. 
Levesque, F rank  J. 
Levesque, F red J. 
Levesque, Jos D. 
Levesque, Jos B. 
Levesque, Louis 
Levesque, Louis C. 
Levesque, Luc 
Levesque, Olivier 
Levesque, Onesime 
Levesque, Philip 
Levesque, R osaire 
L urette , Mrs. Alice 
Lutzuk, John 
Madore, Alphy 
Madore, Antoine A. 
Madore, A rthur 
Madore, Donat J. 
Madore, Eddie L. 
Madore, F red N. E sta te  
Madore, H enry F. 
Madore, Mrs. Jos P. 
Madore, Denis 
Madore, Ju lie 
Madore, Law rence 
Madore, Leo A.
(P age 35)
1940 1939 1938
27.20
117.40 125.40 112.40
22.00 21.25 15.70
85.17
35.40
18.42
26.80
259.00 165.91
152.60 150.05 26.80
23.00 11.92
20.78
4.60
139.32 69.15#
23.40
6.80
32.40 bo 00
23.42
18.01 /
77.80 76.95 75.25
3.00 1.70
31.60 31.90
161.00 158.55 35.30
22.22
42.88
37.20 36.13
49.20 48.90
67.60 67.25 39.88'
24.40 41 .23 3.00
3 9 .5 2
1.60
4.60 4.70
1937 1936 1935
1 «
1934 1933 1932 1931
78.20 67.65 76.11 138.00 58.82
3.13
22.60 20.42 20.15 32.00 28.65 .40
25.40 22.70 12.60 26.60 27.57
6.09
4.40 6.41
10.36 1.64
57.75 51.32
17.70 12.66
2.75 40.50 44.40
24.00 3.10 11.60
26.05
19381940 1939
Madore, Leo S. 17.00
Madore, Levite W. 184 60 99.48
Madore, Louis A. 50 94
Madore, Ovide 1.60 1.70
Madore, Robert P. 7.20
Marin, Arthur 3.00 . 4.70
Marquis, Alcide 502.02
Marquis, Alyre 1.60 1.70
Marquis, Heirs of Arthur 100.00
Marin, Jos 4.60
Marquis, Denis 3.00 3.00
Marquis, Heirs of Jane 28,00 27.20
Marquis, Jos 3.00 4.70
Marquis, Ovide 4.60 4.70
Marquis, Heirs of Peter 
Martin, Agnes 8.40
Martin Brothers 519.32
Martin, Corinne 
Martin, Delina 17.80
Martin, Denis B. 181.40 161 79
Martin, Denis X.
Martin, Frank 4.60
Martin. Flo rent S. 147.80 48.08
Martin, Fred F. 1.77
Martin, Gerald E. 38.20
Martin, Gilbert 
Martin, Jos Abel 3.49
Martin, Jos M. 79.60
Martin, Jos V. 4.60 4.70
Martin, Levite B. 29.40 30.20
Martin, Napoleon 125.20
34 02
3.00 
27 20
3.00
6.80
145.37
26.00
22.98
68.88
28.50
(Page 36)
1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931
26.12 26.8’0
121.16
22.40
3.00
19.90 21.44 40.00 32.40 33.6 0 44.80
64.80
102.25 
5 60 
2.73 
16 06 
7.00 13.06 11.26 20.00 14.85
•
14.40 19.20
113.75 102.64 112.83 208.40 174.50
i
19.45 14.51 12.92 16.30 16.23 16.20 23.80
21.00
4
• 12.80 7.56
i  •
M artin, P a trick  J.
M artin, P a trick  R.
M artin, H eirs of Onesime 
M artin, Robert J.
M artin, Adolphe 
M artineau, Leo 
Masse, A lderic 
Masse, Alfred 
McAnaney, Jam es 
McManus and Thompson 
Melvin Piano Company 
Michaud. Adelard (P eter) 
Michaud. Annie L. 
Michaud, Mrs. Alma 
Michaud, G ilbert 
M ichaud E variste  
Michaud, Fred I.
Michaud, F red  V.
Michaud, F. O.
Michaud, George C. 
Michaud, H orace 
Michaud, Maxime 
Michaud, Lionel 
Michaud, Tim othy 
Michaud, V ictorie 
Morin, A rthur 
Morin, H eirs of B. I. 
Morin, Em ile 
Morin, Fred 
Morin, Jos A.
Morin, Jos I.
1940 1939
16.88
1938
4.60
4.60 4.70
18.60
182.60
186.60 57.38
37.86 33.58
(Town) 167.45
16.00 17.00 17.00
86.18
98.40 95.35
16.70
25.40 22.55 22.55
32.20 184.91 14.98
29.40 25.50
4.60 4.70
629.55
3.00 4.70
40.00 42.10 42.10
31.0*0 27.20 25.50
46.40
3.00 3.00
34.60 31.90 31.90
3.00 4.70
59.94
9.38
130.80 34.00
28.20
4.6*0 4.70
(P ag e  37)
/
1937
10.15
19.50
27.30
i
28.20
.70
9.94
17.00
19.60
1936 1935 1934 1933 1932
9.0-6
27.99
7.77
-S
28.14
14.00
47.00
12.15 12.00
15.44
2.40
17.42
15.28
20.73
13.72
15.01
28.00
48.00
28.00
10.65
22.95
24.00
24.00
16.00
1931
35.00
32.00
Morin, Leo Emmanuel 
Morin, Laurent 
Morin, Tom 
M orneault, Paul 
Morin, Levite 
Nadeau, Dr. Frank R. 
Nadeau, Henry 
Nadeau, Jos T.
Nadeau, Louis P. 
O'Clair, Joseph 
Ouellette, A lbert J. 
Ouellette, Alphonse 
Ouellette, David *
Ouellette, Donat 
Ouellette, E rnest 
Ouellette, Eddie 
Ouellette, Elie A. 
Ouellette, Elisee 
Ouellette, Eveline 
Ouellette, Hector 
Ouellette, Herman 
Ouellette, Onesime Jr. 
Ouellette, Paul N. 
Ouellette, Paul A. 
Ouellette, Sophie 
Ouellette, Vital A. 
Ouellette, W arren 
Page( E lias 
Paradis, Bertha 
Paradis, Jos V. 
Paradis, Ida I.
1940 1939 1938
4.60 4.70
7.25
45.00 37.10
29.60 29 75 63.75
80.00 51.00 51.00
4 60
51.00
4.60
6.80 6.80
4.60 4.70
3.00
4.60 4.70
4.70
12.40
96.80
91.80 5.12
91.20 .60
9.60 20.00
1 60 1.70
74,80 27.33 9.92
238.80 234.18
56.60 54.43 54.43
3.00
4.60 4.70
19.60 19.13 14.63
28.00 .50 25.50
%
(Page 38')
/
1937 1936 1935 1934 1933 1932
6.50
44.60
48.50 10.32
5 60 4.98 4.29 8.00
9.45
47.99
16.08 27.00 20.01 19.56
42.35 * 37.63 37.52 69.20 44.16
.75
14.00 8.40
1931
Paradis, W alter 
P aren t, Alexis O. 
Paren t, Alphy F.
Parent, Alma. A.
P a ren t, Abel D.
P aren t, Mrs. Archille 
P aren t, Edm und F. 
P aren t, Edm und N. 
P aren t, John A.
P a ren t B rothers 
P aren t, Leon A.
P aren t, Luke 
P aren t, Maxime L. 
P aren t, M ath aide 
P aren t, Paul L.
P aren t, Paul O.
P aren t, Simeon 
P aren t, V ital A.
P aren t, V ital O.
P aren t, W illie P. 
P elle tier, H eirs of Abel 
P elle tier, A lphonse 
Pelletier, Mrs. Alphonse 
Pelletier, Jos A. 
Pelletier, Laura 
Pelletier, Leo 
Pelletier, Mack F. 
Pelletier, H eirs of M. M. 
Pelletier, Napoleon 
Pelletier, Onezime 
Pelletier, Thomas J.
1940 1939 1938
41.26 41.25
169.40 11.93
4.80
1.40
32.80 31.88 31.88
25.80
7.00 11.50 4.80
1.60
4.60 4.70
31.00
21.34
4.60
26.60 16,70 3.90
4.60 4.70
3.00 3.00 42.37
36.45 21.25
50.40 4.25
17.40
3.00
1.60 1.70
4.00 11.05 9.35
50.00
1.70
49.00 2.00
11.60 13.60
21.40 8.50
65.SD 
157.00
49.02 5.50
(P ag e  39)
57.81
33.15
<
. ''v ' - V *
1937 1936 1935 1934 1933 1932
6.22
624.00
11.20 9.95
2.10
11.20 202.36 215.34 11.00 132.00
1931
224.00
18.30
1938
Pelletier, Wilfred
1940 1939
Pelletier, Vital 4.60. 4.70
Philbrick. Freeman 267.80
Picard, Mrs. Elise 
Picard, Mrs. Sophie
36.00 1.70
Picard, Nathalie 34.80 13.13
Plourde, Denis 37.80
Plourde, Elzear 30.40 32.30
Plourde, J. C. 142.80
Plourde, Maxime 30.80
Plourde, Oneil 31.00
Poitras, Archille 4.60 1.70
Poitras, Solanger 
Poisson, Heirs of Euphemie
79.20
Powers, Charles and Romeo 
Powers, Cathrine
47.20 52.28
Powers, Peter Jr. 247.40 5.01
Powers, Mrs. Thomas 41.60
Ringuette, Joseph Addis 4.60
Quigley, Annie J. 1.03
Raymond, Alphy 37.80 34.00
Rheinlander, A. H. 88.60
Richard, Alfred 54.40
Robichaud, Michel 4.60 3.20
Rivard, Mrs. Conde 4.00
Roi, Desire 20.60 6.80
Roi, Eddie 4.60 1.70
Roi, Leo 4.60 1.70
Roi, Robert 9.80
Rossignol, Emery 13.40 93.93
Rossignol, Gerard 4.60 1.70
53.12
51.59
52.30
14.27
32.30
22.55
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i
1937
7.00
7.87
3.00
1.67
26.60
3.00
1936
6.22
1935
5.04
1934
17.32
1933
7.29
1932
16.80
3.00
4.98
29.23
4.29
28.24
8.00
40.60
16.20
31.62 31.80
31.94 30.87 20.32
23.64 8M2 18.20
2.40
1931
22.40
27.20
i
Rossignol, Hubald 
Rossignol, Joseph L. 
Rossignol, Leon 
Rossignol, Nepoleon 
Rossignol, Wilfred 
Ryder, Ephraim 
Ryder, Frank 
Saucier, Alice L. 
Saucier, Dolphis 
Saucier, Hector 
Saucier, Hilaire 
Scott, Heirs of Wm. H. 
Sharkey, Margaret 
Simard, Joseph 
Simard, Phydime 
Sirois, Charles E. 
Sirois, George 
Sirois, Mrs. George J. 
Sirois, Henry H.
Sirois, Henry V.
Sirois, Jean 
Sirois, Joseph 
Sirois, Jos P.
Sirois, Joseph T.
Sirois, Louis I 
Sirois, Modeste 
Sirois, Pat J.
Sirois, Mrs. Victorie 
Sirois, Victorie 
Sirois, W illie 
Soucy, Armand
1940 1939 m 1938
3.00 6.80
30.00 23.50
125.40 122.83 29.33
117.00 39.73 89.25
8.80 8.50 8.50
8.80 8.50 . 8.50
13.20
• * *
3.00 4.70
3.00 1.70
1.60
1.70 26.50
12.75
4.60 4.70
3.00 4.70
31.60 4.60
*
28.90
28.20 108.16
7.60
1.70
34.03
24.20 21.40
4.60
10.80 10.63 15.73
93.80 92.60 90.98
29.40
156.40 55.58 .68
10.80 10.63
8.80 8.50 8.50
11.60 11.05
197.60
1.70
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3.99
3.00
42.20 42.61 30.02 56.00
7.00 6.22 5.36
7.78 6.80
> ;
20.28 19.80
31.65
19.60 15.55 10.25 24.00 18.90 16.20
6.78
77.20 75.16 70.00 100.00 67.84
37.90 93.28
4.26
7.00 5.36
127.80 106.14
6.75
145.60
Soucy, A rthur 
Soucy, E lie 
Soucy. H ilaire 
Soucy, George 
Soucy, Jean 
Soucy, Joseph T.
Soucy, Theodule 
St. Amant, Thomas 
Stewart, W. J.
St. Jean, Raoul 
St. Jean Noel 
St. Onge, Archie 
St. Pierre, Albert 
St. Pierre, Leo 
St. Pierre, Mrs. Arthur 
St. Pierre. Homer 
St. Pierre, Lawrence 
St. Pierre, Louis 
St. Pierre, Napoleon 
St. Pierre, Mrs P eter 
St. Pierre, Raymond 
St. Pierre, Mrs. Severin 
St. Pierre, Xavier 
Tanous, Rose 
Tanouse, Mrs. Thomas 
Tardif, George 
Tardif, Eddie 
Tardif, Herbert 
Tardif. Jam es E.
Tardif, Joseph L.
(Page 42)
1940 1939 1938
43.40 39.10 37.40
4.60 1.70
4.60
1.60 1.70
1.60 1.70
34 60 30.60 33.60
C
O
c
n 24.45 32.75
14.40 13.60 13.60
11.50
4.60 4.70
53.60
3.00 6.80
1 . 2 0 1.70
1.70
20.60
%
10.00
12.42
31.40 30.63 15.63
22.20 3.00
1.60 1.70
35.8*0
32.40
25.00 17.25
21.20
11.05 11.05
4.60 1.70
5.10
1.70
3.00 9.80
281.80
1937
29.0-5
1936 1935
30.02
1934
54.40
1933
27.70
1932
40.80
25.20 22.39 2.8*3 46.40 37.26
16.35
11.20
20.00
9.10
35.00 .65
1931
Tardif, Levi 
Tardif, M attie 
Tardif, P e te r 
Tardif, W illie 
Tardif, X avier
1940 1939 1938
9.35 34.85
1.70
4.60 4.70
10.80 10.63
18.00
T heriault, Em ery 
T heriault, F red A. 
T heriault, George O.
22.00
34.80
3.00
50.18
,x
T heriault, Mrs. Jos F. 4.00 29.32
T heriault, Dr. L. L. 63.60 61.62 61.62
T heriault, Louis J. B. 15.75 12.75
T heriault, M odeste 4.00 4.75 11.05
T heriault, !Roland 182.00 170.53 16.22
T heriault, Solomon 25.93
T heriault, Thadde 6.40 11.05 2.25
Thibodeau, Adolphe 4.60
Thibodeau, Alec
Thibodeau, A nthelm e 25.80 25.93
Thibodeau, Antoine I. 22.52 36.70 22.00
Thibodeau, Dam ase J. 17.00 17.88 17.87
Thibodeau, Donat 27.80
Thibodeau, Edm und A. 26.60
Thibodeau, Edm und O.
Thibodeau, Felix 4.60 4.70
Thibodeau, F red  (A uguste) 10.20 9.80 9.80
Thibodeau, George O. 9.00 20.00 18.30
Thibodeau, Isaac J. 39.00 10.15
Thibodeau, Jos I. 4.60 1.70
Thibodeau, L aura 39.60 32,50 10.50
Thibodeau, M odeste 26.40 25.50 20.40
Thibodeau, P a trick 23.72
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1937
50.80
10.75
/
42.35
11.12
15.25
2.00
1936 1935 1934 1933 1932
34.41 .
12.85 10.78 9.70 15.00 13.50
3.20
2.33 11.04 13.00 3.00
1931
12.60
36.60
8.60 7.98 8.36 7.80
1940 1939 1938
Thibodeau, Paul 159.34
Thibodeau, Ronell 4.60
Tompson , Arthur W. 3.00 11.'50
Tilley, Delmont 4.60 1.70 , :■ ti  t
Vaillancourt, Francois 1.60
Vaillancourt, Leon 129.60
Vaillancourt, Wilfred 16.95 .55
Van Buren Trust Co. 1 
Van Tassel, Manley 
Van Buren Plotel Corp.
16.00 34.00
331.28
Violette, Heirs of Alphonse 38.80 40.40 38.90
Violette, Arcade 24.20
Violette, Calixte 3.00 4.70 5.55
Violette, €yr R. 55.40 60.00 44.39
Violette, Mrs. Emma P. 86.00 47.17 130.43’
Violette, Francois D. 138.19
Violette, Fred F. 201.60 218.00 36.12
Violette, Harold 1.70
Violette, John A. 124.60 ✓
Violette, John F. 3.00 4.70
Violette, Joseph F. 30.80 34.45 32.75
Violette, Joseph S. 45.60 46.75 45.05
Violette, Laurent B. 25.00
Violette, Laurent G. 32.20 22.83 15.13
Violette, Lawrence Y. 10.80 19.13
Violette, Leonard P. 52.20- 19.70
Violette, Maxim e 9.00 3.20
Violette, Octave 4.60
Violette, Peter C. 4.70
Violette, Remi 3.00 1.70
Violette, Severin F. 4.60 11.50
(P age 44)
1937 1936 1935 1934 1933 1932
246.58 223.30 489.63 158.16 334.60
12.44
19.42 14.47
27.50 14.06
52.00 49.77 43.68
9.10
29.75 27.99 26.53
27.50 77.10 15.75
■4
37.10
7.45 9.50 17.47
3.00
38.95 22.32 22.78
49.00 22.8*0 22.95
48.00
*
%
2.80 19.25 9.40
3.00
1931
2.85
1.00
10.00
h
8.30
1940
Violette, Sawyer 3.00
Violette, Mrs. Sylvain 42.80
Violette, Theophile 4.60
Voisine, Cyrille 16.20
Voisine, Aurele
W ebber, H attie  L. 50.40
W ebber, Rose S. 107.20
Violette, Em ile F.
Violette, Mrs. Emile M.
Duplissie, W illie 
Violette, Irenee A.
Violette, L au ren t A.
Violette, Severin B.
Voisine, Octave
Violette, Mrs. P a trick  F. 17.00
Albert, A lbert 
Bell, F red A.
Bourgoin, Damase 
Consolidated R endering 
Cyr, Paul M.
Cyr, R obert F.
LeBlanc, Jos 
N ational Credit Assn.
H eirs of W. F. P arad is 
Flourde,Solim e 
St. Jean, David 
Tardif, F red  E.
P rogressive F inance Corp.
Van Buren Real E sta te
1939 1938
4.70 
18.45
1.70
15.75 15.75
43.63
53.87
22.95
3.00
3.00
130
24,348.06 9,908.40 5,767.71
(P ag e  45)
1937
•
1936 1935 1934 1933 1932 1931
10.00
6.20
/ 8.31
t
20.93 51.32
12.95 11.51 9.92 i
99.80 29.83
4.29 6.40
49.20 39.81 38.32 74.20 60.51 61.20 51.22
16.00 13.80 13.20 28.80
18.90 4.05 1.78
l
50.40 17.51
9.45 27.82 23.62
232.75 206.82 26.80 36.00
i
4.67
i
38.46 17.42 24.06
.63 .80 4.00 18.90 12.86 1
1.75 10.81 68.67 83.80 82.80
34.30 64.00 54.00 57.60 51.80
12.00 8.10 7.20 16.30
160.00
179.20 2,981.53 2,546.75 3,528.06 2,442.16 1,618.81 2,079,88
r
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UNPAID POLL TAXES OF VAN BUREN, MAINE
1940 1939 OTHERS
Anderson, John Jr., 3.00
Ayotte, Patrick A. 6.00
Ayotte, Donat 3.00
Albert, Henry 3.00 V
Albert, Aubin 3.00
Beaulieu, James 3.00
Beaulieu, Alcide 9.00
Beaulieu, Leo 3.00
Beaulieu, Levite 3.00 3.00
Beaulieu, Clifford 1.50 12.00
Beaulieu, Sam 3.00
Beaulieu, Lawrence 3.00
Beaulieu, Bruno • 3.00
Beaulieu, Lincoln 3.00
Beaulieu, Donat 7.50
Beaulieu, Claude 6.00
Beaulieu, Leonard 3.00
Bernadin, Charles 3.00
Berube, Fortuna 3.00
Berube, Mack 6.00
Blier, Carrol 3 .0a
Blier, Albert 3.00
Bouchard, Hubald 3.00 8.50
Bouchard, Denis 8.50
Bouchard, Fred 12.00
Boucher, J. E. 3.00
Boucher, Roland 9.00
Boucher, Charles 6.00
Boucher, Peter 6.00
Bosse, Edgar 10.50
Boudreau, Edgar 3.00
Blanchette, George 6.00
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1940 1939 OTHERS
Bell, Fred 6.00
Cantin, Willie 3.00 12.00
Castonguay, Edgar • 9 3.00
Castonguay, Jos. J. 12.00
Castonguay, Lionel 3.00 3.00 9.00
Castonguay, John B. 3.00
Chamberlain, Jos. 3.00 3.00 3.00
Chamberlain, Willie 3.00 3.00
Charette, Fred 3.00 ' '  6.00
Corbin, Alcide 9.20
Corbin, Emery 3.00
Corbin, Xavier 3.00
Cormier, Edmond 3.00 3.00
Cote, Adelard 12.00
Cote, John 6.00
Cote, Leo A. 6.00
Cote, Clovis 3.00 9.00
Couture, Omer 3.00
Cotel, Paul 3.00
Couillard, Charles ' 3.00 3.00
Cyr, Abel A. 3.00
Cyr, Guy S. 9.00
Cyr, Hector F. 3.00
Cyr, Hector P. 3.00
Cyr, Leo James 3.00
Cyr, Leon H. 9.00
Cyr, Patrick 0. 14.00
Cyr, Patrick J. 2.50
Cyr, Alcide 3.00
Cyr, Eric 3.00
Cyr, Paul R. 3.00 3.00
Cyr, Henry P. 3.00
Cyr, Robert 3.00
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1940 1939 OTHERS
Cyr, Dickey 3.00
Cyr, Leo L. 3.00
Cyr, Levite 3.00 \
Cyr, Eddie 3.00 3.00
Cyr, Louis J. 3.00
Cyr, Vital B. 3.00
Collin, Elphege 3.00
Cormier, Felix 3.00
Cashen, Clifton 3.00
Castonguay, Adelard 3.00
Corriveau, Pat 6.60
Cyr, Louis J. 3.00
Cyr, Roger 3.00
Cyr, Simeon .3.00
Castonguay, Adolph 3.00
Corbin, Jos. 3.00
Cormier, Levite H. 3.00
Couillard, Archille 3.00
Cyr, Jean H. 3.00
Cyr, William 3.00
Cyr, Armand 6.00
Cyr, Patrick D. 6.00
Cyr. Everard 3.00
Cote, Eddie 3.00
Chamberlain, Alcide 3.00
Chamberlain, William 3.00
Corriveau, Abel 3.00
Cyr, Paul C. 3.00
Daigle, Aubin 6.00
Daigle, Berthram 3.00
Deschaines, Sylvio 6.00
Deschaines, Oswald 3.00 3.00 6.00
Deschaines. Paul 3.00
Deschaines, Albert 3.00
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1940 1939 OTHERS
Beloge, Edward 3.00 9.00
Deloge, Louis 3.00 6.00
Derosier, Maxime 3.00
Desjardins, Albert 6.00
Dionne, Henry 3.00
Doucette, Fred 3.00 3.00 3.00
Doucette, John F. 3.00
Doucette, George 3.00
Doucette, Jean 6.00
Dubay, Edmond 6.00
Dubay, Edgar 6.00
Dubay, Martin 3.00
Dubay, Baptiste 3.00 3.00
Dubay, Remie P. 3.00
Dubay, Albert F. 3.00
Dubay, Gilbert 3.00
Dubay, Levite J. 3.00 3.00
Dubay, Thomas 3.00
Dubois, Alvin 3.00
Dumond, W alter 3.00
Dumond, Albenie 3.00 10.00
Dumais, Gilford
Dumais, Percy 6.00
Dumais, Sylvio 3.00
Durepo, A rthur 3.00
Duperry, Aime 1 3.00
Duperry, Arsene
*
6.00
Duperry, Leo 10.00
Duplessie, Abel 3.00
Duplessie, Lionel 3.00
Duplessie, Albert 3.00 3.00
Duplessie, Leo 3.00 6.00
Desjardins, Claude 1.25
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1940 1939 OTHERS
Dumond, Florent 3.00 3.00 6.00
Duperry, Fred 3.00 3.00 3.00
Duplessie, Mck 3.00 6.00
Durant, Jos. 3.00 9.00
Durant, Leon 3.00
Durant, Romeo 3.00 3.00 1.07
Emond, Damase 3.00 6.00
Farrell, Eddie 3.00 3.00
Farrell, Roy 9.00
Folstrom, Clarence 6.00
Farnham, E. E. Jr. 3.00
Fortin, Edgar 3.00 3.00
Ezzy, Ferris 3.00
Fongemie, Leo 3.00
r
Fongemie, Maurice 3.00
t
Fournier, Clifford 3.00
Fournier, Albert 3.00
Gagnon, A rthur 6.00
Gagnon, Isaac 12.00
Gagnon, Jos. W. 3.00
Gagnon, Louis 4.50
Gagnon, Onil 3.00
Gagnon, Lawrence 3.00
Gagnon, Thomas 2.50 7.50
Gagnon, Marcel 3.00 3.00
Gagnon, Michael 3.00 3.00 3.00
Gagnon, Sylvio 3.00 13.00
Gagnon, Deliaume 3.00 3.00
*
Gagnon, Ludger 3.00
Gagnon, Wilbrod 3.00
Gauthier, Stanley 3.00
Gandreau, Alphy 3.00
Gandreau, Oneil 3.00 3.00
Jk
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1940 1939 OTHERS
Gandreau, Adelard 3.00 3.00
Gandreau, Alphy 6.00
Grivois, Henry 3.00 3.00
Grivois, A rthur 3.00
Guerrette, Octave 3.00 3.00
Haddad, Jos 3.00
Hammond, J. W. 6.00
Hainer, Harold 3.00
Hobart, Fred 3.00
Jacques, Leon 6.00
Jacques, A rthur 3.00 3.00
Jacques, Ernest 3.00 3.00
Jacques, Wilfred 3.00
Jacques, Peter 3.00
Jenette, Jos 3.00
Kennedy, Clifford 3.00
Labbe, David 3.00 3.00
Labbe, George 3.00 3.00
Labbe, Ligorie . 3.00 3.00
Labbe, Philias 3.00 3.00 3.00
Labbe, Lawrence 9.00
Labrecque, Jos 3.00 3.00 9.00
Labrecque, Paul 3.00
Labreque, Henry 6.00
Laforest, Paul 3.00
Laplante, Camille 6.00
Laplante, John 3.00 3.00 12.00
Langlais, Fred 3.00 3.00 9.00
Langlais, Denis 3.00
Labrecque, Claude 7.00
Lurette, Fred 6.00
Lauzier, Camille 9.00
Lauzier, Treffle 9.00
Lajoie, Rosario 3.00 3.00
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Lajoie, Lewis 
Lajoie, Victor 
Lapointe, Tom 
Lapointe, Chester 
Lapointe, Ovide 
Lapointe, Elie 
Label, Lionel 
Lebel, Fred 
Lebel, Albert 
Lebel, Alfred 
Lebel, Lorenzo 
Lavoie, Arsene 
Lavoie, Frank 
Lavoie, Stanislas 
Levesque, Albert (Luc) 
Levesque, Alphonse J. 
Levesque, Andrew 
Levesque, Henry 
Levesque, Romeo 
Levesque, Rene 
Levesque, Armand 
Levesque, Levite 
Levesque, Camille 
Leclair, Adrian 
Leelair, Maglorie 
Lepage, Elias 
Lepage, Alban 
Leblanc, Willie 
Levesque, Omer 
Levesque, Claude 
Levesque, Edmund D. 
Lebrun, Reno 
Levasseur, Luc
1940 1939 OTHERS
3.00 3.00 3.00
3.00 6.00
3.00
3.00 3.00 8.50
3.00 1.50 6.20
6.50
3.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
6.00
3.00
6.00
6.00
6.00
3.00
6.00
3.00 13.60
3.00
3.00
3.00
9.00
3.00
1.00 3.00
3.00 
10.50
3.00
6.00
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1940 1939 OTHERS
Levasseur, Maurice 6.00
Levasseur, Paul 19.00
Levasseur, Jos L. 3.00 3.00
Levasseur, Gilman 3.00 J
Madore, Henry A. 6.00
Madore, Ludger
\
3.00
Madore, Willie P. 3.00 2.00 12.00
Madore, Antoine 3.00
Madore, Paul 3.00 3.00
Madore, Clarence 3.00
Madore, Lawrence 3.00
Mayo, Ernest 3.00
Marquis, Lionel 3.00 3.00
Marquis, Jos 3.00
Marquis, Paul 3.00 3.00
Marquis, Lawrence 3.00
Marquis, Ovide 6.00
Martin, A rthur F. * 15.00
Martin, Gilman 3.00
Martin, P at 3.00 3.00
Martin, Abel J. 3.00 3.00
Martin, Peter E. 3.00 3.00 6.00
Martin, Frank 3.00
Martin, Tommy 3.00
Martin, Lionel 9.00
Martin, Alphonse 3.00
Martin, Onezime 6.00
Michaud, George C. 10.04
Michaud, Roland 6.00
Michaud, Ralph 6.00
Michaud, Albert J. 3.00 9.00
Michaud, Alphy 3.00
Michaud, Thimothy 3.00 3.00
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1940 1939 OTHERS
Michaud, Willie D. 3.00
Michaud, Fred D. 3.00 3.00
Michaud, Gilbert (George) 3.00 3.00
Michaud, Jean Baptiste 3.00
Michaud James E. 1.00
Michaud, Philip 3.00 v
Michaud, Paul 0. 3.00 3.00 3.00
Michaud, Albert 3.00 3.00
Michaud, Guy 3.00 >
Michaud, Lionel (Victorie) 3.00
Michaud, Lionel D. 3.00
Michaud, Sylvio 3.00 3.00 15.00
Morin, Jos 3.00 6.00
Morin, John D. 12.00
Morin, Levite 3.00
Morin, Remie 18.00
Morin, Edmond 15.00
Morin, Henry D 12.00
Morin, A rthur 3.00
Morin, Leo E. 12.50
Morin, Jos R. 6.00
Morin, A rthur 3.00
Morin, Fred 3.00 3.00
Morin, Armand 3.00 3.00
Morin, Romeo 3.00 13.00
•Morin, Ulysses 3.00
Morin, Laurent 3.00
Mills, Goerge 3.00
Martin, Levite B. 3.00
Michaud, Wilfred W. 6.00
Michaud, Albert E. 3.00
Michaud, Paul 6.00
Michaud, Jim 5.00
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1940 1939 OTHERS
Nadeau, Leon 3.00
Nadeau, Henry 7.00
Ouellette, Antoine 3.00 3.00
Ouellette, George 3.00
Ouellette, David J. 3.00 3.00 10.00
Ouellette, Cleophas 3.00
Ouellette, Levite 3.00
Ouellette, Onezime 3.00 3.00
Ouellette, Paul A. 3.00 3.00 9 .00
Ouellette, Thomas 3.00
Oclair, Mack 1i 3.00
Page, Jos 3.00 3.00 9.00
Paradis, Ludger 3.00 6.00
Paradis, A rthur 3.00 3.00
Paradis, Louis 3.00
Paradis, Claude 1.00
Parent, Simeon 3.28
Parent, P at A. 3.00
Parent, Abel D ' 3.00
Parent, Leon A. 1.00
Parent, Paul 0. 3.00
Parent, Raymond 2.00
Parent, Guy G. 3.00
Parent, Pierre 3.00
Parrigan, William H. 3.00
Pelletier, Lionel 3.00
Pelletier, Denis 12.40
Pelletier, Napoleon . . . I• 1 3.00
Pelletier, Vital 13.50
Pelletier, Jos F. 3.00
Pelletier, Albert M. 9.00
Pelletier, Hector • 3.00
Pelletier, Albert 3.00
i
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1940 1939 OTHERS
Pelletier, Jos E. 3.00 3.00 3.00
Pelletier, George 3.00
Pelletier, Philip L. 3.00
Pelletier, Lawrence 3.00 3.00
Pelletier, Levite 3.00
/
Pelletier, Leonard 3.00 3.00
Pelletier, Octave 3.00
Picard, Benoit 3.00 6.00
Picard, Edmund 3.00 3.00
Picard, Wilfred 3.00
Plourde, Adelard 3.00 3.00
Plourde, Solime 3.00 3.00
Plourde, Levite 13.00
Plourde, Donat 3.00
Plourde, Severin ; 6.00
Plourd, Adelard . 6.00
Poitras, Sam 3.00 3.00 3.00
Poitras, Archille 3.00
Powers, Paul 3.00
Roy, Rene 6.00
Roy, Jean Z. 9.00
Roy, Jean C. 3.00 3.20
Roy, Jean R. 3.00 3.00
Roi, Stanislas 3.00 3.00
Ruest, Paul 3.00 15.00
Robichaud, Michel Jr. 3.00 15.00
Ringuette, Willie 6.00
Rossignol, Romain 9.00
Rossignol, Hector 3.00
Rossignol, Thomas 3.00 6.00
Rossignol, Fred 3.00 3.00 6.00
Ringueett,, Jos Louis 3.00
Sirois, John J. 3.00
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1940 1939 OTHERS
Sirois, Rudolph 3.00
Sirois, Jean 3.00 3.00
Sirois, Wilfred 3.00 3.00
Sirois, Belonie 3.00
Simard, Jos 6.00
Saucier, Conrad 3.00
Saucier, Thomas 3.00 3.00
Soucy, Leo E. 6.00
Soucy, Armand 3.00
Soucy, Jos E. 3.00 3.00 3.00
Soucy, Lawrence T. 3.00
Soucy, Raymond 3.00 3.00 3.00
Soucy, Lawrence E. 3.00 3.00 3.00
Soucy, Philip 3.00 •v
St. Pierre, Aurelle 3.00
St. Pierre, Guy 3.00
St. Pierre, Jos 3.00
St. Pierre, Jean 3.00
St. Pierre, Leo S. 3.00
St. Pierre, Leo 3.00
St. Pierre, Leopold 3.00
St. Pierre, Gilbert 3.00 12.00
St. Pierre, Clifford 3.00 3.00
St. Pierre, Patrick 3.00 6.00
Tardif, Guy 3.00 3.00
Tardif, Eddie 3.00
Tardif, Jos E. 3.00
Tardif, Jos H. 3.00
Thibodeau, Alfred J. 3.00 3.00
Thibodeau, Frank 3.00 3.00
Thibodeau, Damase 3.00 3.00
Thibodeau, Emery 3.00
Thibodeau, Edmund 3.00 3.00
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1940 1939 OTHERS
Thibodeau, Fred F. 3.00
Thibodeau, Leonard 3.00 3.00
Thibodeau, Michael 3.00
Thibodeau, Onesime 3.00 3.00
Thibodeau, Levite 3.00 •
Thibodeau, F'iligence 3.00 3.00 9.00
Thibodeau, John 3.00 3.00
Thibodeau, Irene 3.00 3.00 6.00
%
Thibodeau, Isaac 0 . 3.00 6.00
Thibodeau, Remie D. 3.00 3.00 9.00
Thibodeau ,Paul H. 3.00
Thibodeau, Wilfred 3.00 3.00
Thibodeau, Leo James 3.00 3.00
Thibodeau, Walter 3.00
Thibodeau, A rthur 6.00
Thibodeau, Felix 6.00
Thibodeau, Fred B. 9.00
Thibodeau, Fred M. 3.00
Thibodeau, Onesime 12.00
Thibodeau, Ronell 3.00
Thibodeau, Alphy 3.00
Thibodeau, Jos H. 15.00
Thibodeau, Alphy 3.00
Thibodeau, Patrick J. 3.00
Thibodeau, Antoine I. 9.00
Thibodeau, Albert 3.00
Thibodeau, Jos R. 3.00
Tardif, Rosaire 6.00
Tardif, Rudolph 3.00
Tardif, Walter 12.00
Tardif, James 6.00
Tardif, George 3.00
Tardif, Jos F. 3.00
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1940 1939 OTHERS
Tanous, Tom 3.00
Tilley, Warren 3.00 3.00
Trembley, George 3.00 3.00 3.00
Theriault, Fred F. 3.00
Theriault, Emile 6.00
Theriault, Denis 9.00
Levesque, Leon 3.00
St. Onge, Archie 3.00
St. Pierre, Albert 12.00
St. Pierre, Omer 9.00
St. Pierre, Louis 6.00
St. Pierre, Napoleon • 3.00
St. Pierre, Patrick 3.00
St. Pierre, Lawrence 6.00
St. Pierre, Peter — 3.00
St. Pierre, Theodule 3.00
Saucier, Dolphis 10.20
Sirois, Romeo 9.00
Sirois, Patrick 6.00
Soucy, George 7.00
Soucy, Theodule 3.00
Sharpe, Sidney - 3.00
Vaillancourt, Beloni 1 1 .0 0
Vaillancourt, Marcel • 9.00
Vailancourt, Francois 3.00
Vaillancourt, Antoine 3.00
Violette, Edmond 3.00
Violette, David 3.00
Violette, George J. 1.50
Violette, Goerge S. 3.00
Violette, Calixte 3.00 3.00
Violette, Paul 3.00 3.00 - 4.50
Violette, Peter C. 3.00 3.00
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1940 1939 OTHERS
Violette, Jean 3.00
Violette, Remie S. 3.00 3.00
Violette, Sylvio C. 3.00
Violette, Octave 3.00 3.00 3.00
Violette, Severin B. 3.00 3.00
Violette, Sylvain 1.50 4.00
Violette, Aurel 3.00
Violette, David F. 9.00
Violette, Harold 6.00
Violette, Jos C. 6.00
Violette, Leo P. 9.00
Violette, John F. 9.00
Violette, Joseph A. 3.00
Violette, Lionel 3.00
Violette, Severin F.
W
r  • 6.00
Voisine, Adelard 3.00
Voisine, Aurele 3.00 3.00
Voisine, Clarence 3.00
Voisine, Cyrille 6.00
Wright, Charles 3.00
1940 GRAND TOTAL $ 590.50
1939 GRAND TOTAL 415.25
Others — GRAND TOTAL 1,778.29
SUPPORT OF POOR — 1940
Ayotte, Mrs. Donat 77.44
Ayotte, Patrick 58.11
Albert, Aubin 22.75
Bard, Alphy 31.40
Beaulieu, Abel 7.05
Bouchard, Denis 31.68
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Bouchard, Ernest 30.85
Bouchard, Fred 68.70
Beaulieu, Jim 12.65
Blier, Jos 2.64
Bouchard, Israel 14.11
Bouchard, Edgar 9.50
Cormier, Cyr F. 6.24
Couture, Guy 11.85
Couture, Homer 15.31
Couture, Romeo 145.85
Cyr, Denis A. 7.06
Cyr, Eric 94.48
Cyr, Mrs. Jos V. F. 33.04
Cyr, Leon H. 39.73
Cyr, Pat 0 53.10
Cyr, Robert D. 53.68
Caron, Adolph 33.00
Couillard, Armand 35.37
Carrier, Edward 46.96
Cote, Felix 24.03
Chasson, Simon 1 15.52
Cyr, Alcide 16.12
Carrier, Henry 126.77
Corriveau, Abel 23.23
Castonguay, Jos 29.50
Cyr, Mrs. Leo L. 51.86
Cyr, Mrs. Remie E. 16.12
Cormier, Edmund 41.36
Cyr, George D. 40.501
Cyr, Mrs. Damase H. 9.75
Cyr, Mrs. Jos M. 2.00
Cotel Adelard 9.50
Cyr, Abel A. 9.50
Dube, Levite 61.52
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Dumond, Mrs. Marie ■ 8.50
Ducette, John W. 69.65
Dionne, Mrs. Henry 87.90
Desjardins, Fred 1.98
Dumond, Alhenie 116.65
Duplessie, Lawrence 3.45
Duperry, Leo 29.14
Dube, Martin 41.15
Desjardins, Frank 165.18
Durand, Jos 24.70
Dumais, Pascal 19.00
Dionne, Jos 14.25
Desjardins, Claude 7.50
Doucette, George 19.00
Emond, Damase 68.75
Farrell, Mrs. Roy 85.64 •
Fournier, Eusebe 13.75
Gagnon, Jos X. 55.87
Gagnon, Onezime X. 61.45
Gagnon, Willie 126.21
Gagnon, George 58.67
Gagnon, Louis 39.11
Grivois, Hector 3.50
Gagnon, Michael 160.27
Gagnon, Sylvio 63.74
Gagnon, Thomas 34.50
Gagnon, Deliaume 41.80
Gagnon, Albert 40.84
Gagnon,. Elie 4.00
Gendreau, Alphe 25.51
Gagnon, Marcel 43.10
Jacques, Henry 265.01
Jacques, Willie 13.89
Jacques, Fred 122.76
\
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Jacques, Ernest 11.75
Jacques, Leon 47.50
Labbe, John 34.32
Labbe, Lawrence 62.25
Labrecque, Paul 9.55
Lajoie, Frank 22.65
Lajoie, Louis Chr. 20.00
Lajoie, Mrs. Rose 92.73
Lapointe, Ovide 33.11
Lapointe, Paul 1.12
Lauzier, Rene 16.26
Levesque, Emile 75.89
Laverdiere, Jos L. 3.80
Levesque, Gerard 44.51
Levesque Levite 93.25
Laplante, John 35.45
Labrecque, Claude 49.39
Langlais, Abel 1.25
Levesque, Fernand 2.00
Leclaire, Mrs. Joachim 95.15
Labrecque, Henry 24.15
Leesha, Nagoeb 57.65
Levasseur, Maurice 75.88
Lurette, Mrs. Alice 80.87
Lebel, Antoine J. 53.13
Leblanc, Hypolite 40.29
Leblanc, Willie 5.00
Levasseur, Mrs. iSimon 37.00
Martin, Alphonse 3.50
Martin, Fred 63.04
Martin, Levite 111.65
Michaud, Albert J. 98.13
Michaud, Paul 0. 49.00
Michaud, Willie D. 43.74
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Morin, Laurent 
Morin, A rthur 
Morin, Tom 
Madore, Willie 
Michaud, Jim 
Madore, Eddy 
Michaud, Fred D. 
Madore, Leonard 
Marquis, Alyre 
Madore, Adhemar 
Madore, Antoine 
Michaud, Damase 
Morin, Leo E. 
McAnaney, James 
O’Clair, Mack 
Ouellette, Paul 0. 
Ouellette, Paul
Pelletier, Eusebe
*» *
Plourde, Levite 
Poitras, Archille 
Pelletier, Napoleon 
Philion, Wilfred 
Parent, Paul 0. 
Paradis, Ludger 
Parent, Alexis 0. 
Plourde, Albert 
Pelletier, Mack F. 
Pelletier, Vital 
Plourde, Mrs. Severin 
Rossignol, Hector 
Ruest, Paul 
Robichaud, Michel 
Rossignol, Theodule 
Rossignol, Gerard
51.80
123.40
48.70
21.45 
5.28
28.24 
22.53
16.07
21.08 
18.69
76.00
77.00
29.00 
128.68
72.00 
409.28 .
4.02
12.33
24.26
75.30
19.30 
70.06 
11.65
16.25 
91.56
4.05
61.75
9.50
15.00 
22.82
91.45 
33.60 
12.05 
12.13
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Saucier, Conrad 14.57
Sirois, Charles 11.64
Sirois, Mrs. Henry H. 34.74
Sirois, Yictorie V. 62.34
Soucy, Arrnand 56.67
Soucy, Elie 49.36
Soucy, Jean 3.50
St. Onge, Archie 72.83
St. Pierre, Albert 56.30
St. Pierre, Jean 73.63
St. Pierre, Napoleon 30.65
Sirois, Romeo 33.39
Sirois, Tom 119.76
St. Pierre, Louis 24.20
St. Pierre, Xavier 58.10
St. Pierre, Paul 26.77
Sirois, Alfred 74.32
Saucier, Dolphis '14.54
St. Amand, Ernest 73.16
St. Pierre, Mrs. Omer 36.75
Tanous, Mrs. Tom 97.76
Thibodeau, Fred F. 61.36
Tardif, Peter 95.99
Thibodeau, Remie D. 84.60
Thibodeau, Wilfred 57.85
Thibodeau, Felix 15.45
Thivierge, Paul 85.05
Thibodeau, George 16.35
Tardif, Jim 13.00
Theriault, Fred 63.45
Thibodeau, A rthur 57.94
Thibodeau, Adolph 32.60
Tardif, Jos E. 67.20
Thibodeau, Hubald 21.50
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Thibodeau, Alfred 
Thibodeau, Jos R. 
Tardif, Albert 
Violette, Octave 
Violette, Jos A. 
Violette, Sylvain 
Violette, George 
Vaillancourt, Beloni 
Violette, John F. 
Violette, Lawrence G. 
Violette, Severin F. 
Violette, Jos F. 
Vaillancourt, Tommy 
Violette, Mrs. Jane
TOTAL
EMERGENCY AID —  1940
Albert, Aubin 104.96
Ayotte, Mrs. Agnes 407.15
Ayotte, Patrick 174.31
Bard, Alphy 84.51
Bard, Lawrence 42.00
Beaulieu, Abel Chr. 1,059.07
Beaulieu, James 36.01
Beaulieu, Pat. Chr. 204.23
Beaulieu, Paul H. 117.02
Belanger, George 181.50
Beach, Percy 82.66
Bouchard, Ernest J. 444.84
Bouchard, Fred 604.13
17.26
8.00
9.50 
49.19 
86.55 
32.64 
74.67
8.02
15.04
37.36
38.14
80.75
9.50 
180.00
$ 8,921.93
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Blier, Jos 78.00
Boucher, Charles 11.48
Caron Adolph 233.61
Carrier, Edward 155.27
Carrier, Paul Chr.
- V  '  mr
15.00
Carrier, Henry 62.94
Cormier, Eveline 101.00
Cormier, Cyr F. 599.35
Cormier, Willie 5.00
Couillard, Armand 173.68
Couture, Guy 39.38
Couture, Omer 56.80
Chasson, Simon 61.53
Cyr, Eric 735.11
Cyr, Mrs. Jos V. F. 176.05
Cyr, Leon H. 363.76
Cyr, Patrick 0. 27.60
Cyr, George D. 229.28
Cyr, Robert D. 100.66
Cyr, Mrs. Leo L. 320.87
Cyr, Mrs. Damase H. 57.01
Cyr, Abel 142.88
Daigle, Aubin 100.00
Desjardins, Fred 182.74
Desjardins, Marcel 80.00
Dionne, Henry 453.48
Dionne, Jos J. 167.82
Dionne, Mrs. Emile 24.00
Doucette, Mrs. John W. 199.94
Doucette, George 42.14
Dubay, Baptiste 150.28
Dumas, Pascal 236.52
Dumond, Mrs. Marie 184.01
Durant, Jos 50.38
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Duperry, Laura 124.00
Duperry, Leo 48.02
Duperry, Fernand 1,480.60
Dumond, Mrs. Walter 79.00
Dumond, Mrs. Albeni 158.05
Dube, Martin 14.39
Dube, Levite 14.76
Emond, Damase 130.31
Farrell, Mrs. Roy 683.51
Fournier, Eusebe 79.72
Gagnon, Jos X. 231.98
Gagnon, Isaac 36.02
Gagnon, Louis T. 239.12
Gagnon, Marcel 29.89
Gagnon, Onezime F. 77.65
Gagnon, Onezime X. 163.21
Gagnon, Willie 122.04
Gagnon, Thomas 165.98
Gagnon, Sylvio 50.22
Grivois, Hector 73.74
Gorneau, Denis 13.96
Gauthier, Stanley 57.25
Gendreau, Adelard 8.04
Jacques, Ernest 48.14
Jacques, Fred 279.29
Jacques, Henry 142.44
Jacques, Leon 390.50
Jacques, Willie 279.45
Labbe, John 97.33
Labbe, Mrs. Lawrence 398.24
Lajoie, Frank 344.58
Lajoie, Louis Chr. 281.16
Lajoie, Alfred 60.00
Lajoie, Mrs. Rose 462.47
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Laplante, John 
Laverdiere, Jos 
Labrecque, Claude 
Labrecque, Paul 
Labrecque Henry 
Lapointe, Thomas 
Lapointe, Chester 
Lauzier, Rene 
Leclair, Mrs. Joachim 
Leesha, Mrs. Nagoeb 
Leesha, Nagoeb 
Levasseur, Mrs. Simon 
Levesque, Emile 
Levesque, Levite 
Levasseur, Constance 
Lapointe, Ovide 
Levesque, Philip 
Levesque, Onesime 
Levesque, Edmund 
Levesque, Omer 
Levesque, Philip 
Lebel, Antoine 
Marquis, Jos P.
Martin, Fred F. 
Martin, Levite B. 
Madore, Antoine 
Madore, Willie 
Madore, Eddie 
McAnaney, James 
Michaud, Albert J. 
Michaud, Paul 0. 
Michaud, Gilbert 
Michaud, Fred 
Michaud, Maxime
81.48
377.74
303.60
146.00 
39.66
110.00
15.00 
30.18
296.57
105.32
140.87
302.34 
648.53
491.82
335.60 
57.15
61.01 
37.77 
32.21 
10.93 
62.00 
10.01
415.77
491.26
794.83
144.00 
93.17 
12.07
244.82
246.13
468.34 
49.03 
46.45
197.00
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Michaud, Onezime M. 24.00
Michaud, Willie D. 55.22
Morin, A rthur 500.59
Morin, Leo 211.03
Morin, Romeo 257.00
Morin, Thomas 251.55
Morin, Fred 5.00
Nadeau, Jos 220.12
O'clair, Mack 205.79
Parent, Mack 15.00
Parent, Paul 0. 49.88
Parent, Alexis 17.86
Parent, Eddie 21.00
Paradis, Ludger 50.00
Pelletier, Mrs. Jos 169.00
Pelletier, Mack 68.85
Pelletier, Eusebe 134.11
Pelletier, Napoleon 44.53
Pelletier, A rthur 66.63
Pelletier, Roland 35.30
Philion, Wilfred 397.87
Plourde, Mrs. Severin 525.98
Plourde, Onil 75.05
Poitras, Archille 807.98
Plourde, Denis 14.94
Robichaud, Michel 161.51
Rossignol, Julien 55.98
Rossignol. Napoleon children 347.12
Rossignol, Hector 8.99
Ruest, Paul 491.82
Saucier, Dolphis 38.18
Saucier, Hector 41.79
Sirois, Alfred 33.06
Sirois, Charlie 51.21
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Sirois, Henry 172.00
Sirois, Thomas 149.49
Sirois, Victorie 95.93
Sirois, Tom 246.54
Sirois, Romeo 56.92
Sirois, Jos P. 300.00
St. Onge, Archie 418.80
St. Pierre, Jean 113.88
St. Pierre, Louis 11.99. — . .. * 
St. Pierre, Napoleon 596.66
St. Pierre, Xavier 110.61
St. Pierre, Mrs. Levite 19.99
St. Pierre, Mrs. Homer 182.28
St. Pierre, Lawrence 23.09
St. Pierre, Albert 25.19
Soucy, John A. 77.50
Soucy, John B. 78.00
Soucy, A rthur 10.00
Soucy, Jean 17.00
Tanous, Mrs. Tom 941.27
Tardif, Jos E. 170.91
Tardif, Edward 9.00
Tardif, Peter 581.17
Tardif, James 229.00
Thibodeau, Adolphe 68.80
Thibodeau, Alec 326.81
Thibodeau, Felix 263.36
Thibodeau, Fred F. 309.29
Thibodeau, George 112.66
Thibodeau, Wilfred 379.16
Thibodeau, Remi D. 227.70
Thibodeau, A rthur 57.25
Thibodeau, Jos R. 16.00
Thibodeau, Mrs. Hubald 113.00
«
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418.26
852.44
183.35
144.53
17.39
269.07
172.50
192.50 
87.65 
54.21
$37,225.75
STATE PAUPERS - 1940
Bellefleur, Octave 511.00 .
Bouchard, Mrs. Raymond 161.91
Boudreau, Edgar 34.17
Castonguay, Charles 109.50
Chabre, Emile 292.86
Castonguay, Lionel 54.96
Chamberlain, Jos 1.50
Corbin, Jos 35.14
Cote, Dave 73.16
Cyr, Paul F. 74.00
Daigle, Jean 366.32
Daigle, Leo 1 11 .00
Daigle, Onil 4.35
Deloge, Gerard 65.00
Denis, Genevra 92.07
Desjardins, Aurele 128.00
Desjardins, Edmund 215.01
Doucette, John F. 102.37
Duplessie, Louis 44.22
Thivierge, Paul 
Theriault, Fred F. 
Vaillancourt, Beloni 
Vaillancourt, Romeo 
Vaillancourt, Mrs. Cyril 
Violette, Octave 
Violette, Remi C. 
Violette, Severin F. 
Violette, Sylvain 
Violette, George
TOTAL
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Duplessie, Lawrence 18.11
Durepo, A rthur 79.86
Fournier, Mrs. Jacques 97.53
Gorneault, Jos 90.50
Jennette, Mrs.. Antoine • 349.90
Jennette, Jos 45.04
Lauzier, Camille 478.41
Legere, Leonard 9.00
Levasseur, E rnest 322.35
Marquis, Jos 219.00
Marin, Joseph 81.93
Michaud, Alphonse F. 180.00
Michaud, Mrs. Rosanna 344.27
Michaud, Mrs. Sylvio 633.21
Michaud, Mrs. Florine 164.49
Nadeau, Henry 391.52
Nadeau, Theophile 228.61
Nadeau, Mrs. Zepherin 292.51
Nadeau, Leon ~ 163.06
Ouellette, Cecil 20.75
Ouelette, Cleophas 723.59
Ouellette, George V. 79.79
Ouellette, David J. 173.88
Ouellette, Paul J. 60.33
Page, Jos. 692.34
Parent, Maxime L. 50.10
Pelletier, Jos E. 48.00
Pelletier, Onezime 20.02
Pelletier, Vital 53.36
Roi, Jean C. 435.58
Roi, Jean R. 722.90
Rossignol, Thomas 648.80
Roi, Wilfred 191.34
Simard, Jos 130.13
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Simard, Phydime 925.46
Soucy, Hilaire 38.85
Sirois, Jean 619.81
Theriault, Levite 297.65
Thibodeau, Michael 14.00
Trembley, George 46.00
Violette, Mrs. Agnes 311.98
Violette, Mrs. Emma 116.79
Violette, Remie S. 585.60
Violette, Sawyer 303.13
Wood, Mildred 180.00
TOTAL $14,156.02
9
r .
TOWN OF VAN BUREN— SURPLUS COMMODITIES
The following list of Surplus Commodity totalling 279,547 
pounds, 25,427 dozens, and 6,651 cans, has been received
and delivered during the past year. (308,965 lbs.)
Description Town School Lunch
Quantity Quantity
Apples 17,070 lbs. 6,855 lbs.
Bacon 6,839 lbs. 200 lbs.
Beans 2,686 lbs. 275 lbs.
D. Beans 275 lbs.
Butter 13,126 lbs. 2,848 lbs
Cabbage 10,112 lbs.
Carrots 7,075 lbs 1,650 lbs.
Eggs 22,767 doz 2,660 doz.
Fish 7,674 lbs.
Graham Flour 20,847 lbs 1,968 lbs.
White Flour 40,758 lbs. 6,372 lbs.
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Grapefruits 11,565 lbs. 1,500 lbs.
Ham 375 lbs
S. Ham 250 lbs.
Grapefruits Juice 3,280 cans
Lard 7,254 lbs. 980 lbs.
Corn Meal * 525 lbs.
Milk 3,265 cans
Rolled Oats 2,732 lbs. 525 lbs.
Oranges 9,110 lbs 6,290 lbs.
Peaches 106 cans
Pears 3,739 lbs.
Salted Pork 3,503 lbs. 100 lbs.
Prunes 16,788 lbs. 968 lbs.
Potatoes 13,230 lbs 2,050 lbs.
Raisins 13,262 lbs. 1,268 lbs.
Rice 11,064 lbs. 475 lbs.
Tomatoes 3,240 jibs. 1,025 lbs.
Balled W heat
(
275 lbs.
Rye W heat 18,164 lbs.
262,605 lbs. 46,360 lbs 
308,965#
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To Commissioner Jose, Superintending School Committee 
and citizens of the Town of Van Buren:
In accordance with the school laws of Maine, I have 
the pleasure to herewith submit for your consideration 
the annual report of the condition and progress of the pub­
lic schools of Van Buren.
Again the records of our enrollment up to the pres­
ent show th a t we have been consistent, in holding our
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ground in spite of the agricultural and industrial slump. 
There are some items of particular interest in connection 
with the year’s work, which, in the interest of economy, 
may not be touched upon.
The opening of the fall term found very few changes 
with teaching personnel both in the elementary and se­
condary divisions. However, the Flu epidemic of December 
and January, caused many instances of substitution but 
the results to date, seem to indicate that the right kind of 
progress is being made in spite of these necessitated re­
placements.
A new school bus was purchased in the fall, this be­
ing necessary owing to the increased numbers in elemen­
tary  and secondary pupils coming from the rural areas into 
the urban schools.
Once more we have received a sizable amount from 
the equalization fund, guaranteing a minimum educational 
program
I bespeak the cordial and whole-hearted support of 
the school board members and citizens interested in edu­
cation, to acquaint themselves with Legislative Document 
no. 200, H. P. 462 and Legislative Document no 199, H. P. 
461 to contact our representative and senators to use their 
influence in the successful passage of these two measures 
The enactment of these bills would restore $3.00 for each 
census child, but because of the reduction in the state 
school fund, this amount has shrunk to $1.65 per pupil. In 
1940 we lost approximately $2,500.00 on this item alone 
and an appreciable amount in the latter bill.
Let us resolve that during the pending world crisis, 
when our democratic way of life itself is threatened, that 
whatever may be the exigencies, whatever may the reasons 
for drastic reductions in appropriations one thing must not 
happen. There must be no serious curtailment of educa-
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tional facilities. Time lost in preparing the children en­
trusted to our care to take their places in a world nearly 
all gone war mad, cannot be made up. There are only cer­
tain years in which the great majority of them can attend 
school, and during that period it is our solemn duty to 
provide full and complete education.
# . i
Fully cognizant of the difficult financial problem, of 
our particular area during the past year, we, who are en­
trusted with supervision of your educational system, have 
made every endeavor to make the burden as light as poss­
ible, and still maintain an acceptable program of education. 
The school committee, on several occasions, has visited all 
schools, spending some little time in each classroom, ob­
serving teacher and pupil at work, thereby, gaining a 
clear knowledge of any and all problems pertaining there­
to.
At Sacred Heart High School the number registering 
in Home Economics is increasing yearly and we have 
reached a condition where considerable expense will be 
necessary in the near future for equipment etc. and the 
employment of an extra teacher.
The same condition as to the Agricultural Course 
offered at the Boys High School holds true. These sugg­
estions are being offered for your worthy consideration 
and m ust await a more opportune moment of fulfillment.
I am pleased to state th a t all preliminary steps are 
completed, the necessary documents signed in my office 
as of March 4th, and forwarded to Mr. Patrick, State 
Supervisor of Vocational Subjects for the Defense Train­
ing Program for out of school youth between the ages of 
17 to 25. This course will soon get under way and will be 
supervised by Mr. George Findlen, Agricultural teacher.
In closing this brief report allow me to thank the 
teachers once more for their kindness, devotedness and
l
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valuable asistance so generously loaned me in my endeav­
ors to supervise the work of education. I desire to express 
my personal appreciation to the members of the Van 
Buren School Committee for their valued assistance on 
all school matters. I wish to acknowledge, at this time, 
my thanks and those of the teachers and all connected 
with the schools to Mr. Jose, for his promptness in paying 
school bills and his interest and kindly asistance.
Respectfully submitted,
C. L. O’CONNELL  
Superintendent of Schools
TOWN OF VAN BUREN  
M INUTES OF A N N U A L TOWN MEETING
MARCH 27, 1940
Time of meeting: Wednesday, March 27, 1940
Meeting called to order at 10:00 a. m. by Robert C. 
Violette, Town Clerk.
Motion made by Bion F. Jose, Town Commissioner, 
and seconded by C. L. O’Connell to dispense with the read­
ing of the w arrant and take article by article individually. 
Motion carried by show of hands.
A r t.l— Moderator
Motion made by Donat J. Madore, seconded by Bion F. 
Jose that Robert C. Viollette act as Moderator. Vital E. 
Violette cast ballot for Moderator. Robert C. Violette 
sworn in by Jos A. Michaud, Justice of the Peace. Copy of 
Moderator’s Oath as follows:
STATE OF MAINE
Aroostook ss. Van Buren, Maine, March 27,1940
I, Joseph A. Michaud, Justice of the Peace, hereby certi­
fy tha t Robert C. Violette this day personally appeared be­
fore me at Van Buren, Maine, and took the following oath: 
“I, Robert C. Violette, do swear that I will support
a*
':
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the Constitution of the United States, and of this State, so 
long as I shall continue a citizen thereof. SO HELP ME 
GOD. (Const. Me., Art LX, Sec. 1)
I do swear that I will discharge to the best of my abil­
ities, the duties incumbent on me as moderator of this 
meeting according to the Constitution and laws of the 
State. SO HELP ME GOD.
(Signed) Robert C. Violette 
(Signed) Jos A. Michaud
Justice of the Peace
MODERATOR’S OATH
Van Buren, Maine, March 27th, 1940 
I, Robert C. Viollette, do swear tha t I will support the 
Constitution of the United States, and of this State, so 
long as I shall continue a citizen thereof. SO HELP ME 
GOD.
I do swear that I will discharge to the best of my 
abilities, the duties incumbent on me as moderator of this 
meeting according to the Constitution and laws of the 
State. SO HELP ME GOD.
(Signed) Robert C. Violette 
Van Buren, Maine, March 27th, 1940 
Subscribed and sworn to
Before me, Joseph A. Michaud
Justice of the Peace. 
Motion carried by show of hands.
Art. 2-—General Government—$4,900.00
Motion made by Vital E. Violette, seconded by Willie 
^Jacques th a t the sum of $4900.00 be accepted for Gener­
al Government. Motion caried by show of hands.
A rt. 3—Maintenance of Roads—-$6,500.00'
Motion made by C. A. Richards, seconded by C. L. 
O’Connell th a t the sum of $6500.00 be accepted for the
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maintenance of summer and winter roads, town bridges 
and sidewalks. Motion carried by show of hands.
Art. 4— State Aid Road Construction-—$999.00
Motion made by Bion F. Jose, seconded by C. A. Rich­
ards that the sum of $999.00 be accepted for the construct­
ion of State Aid Highways on locations designated by the 
State Highway Commission. Motion carried by show of 
hands.
Art. 5— Third Class Roads— $480.00
Motion made by Dr. Armand A. Albert, seconded 
by Jos. A. Michaud that the sum of $480.00 be accepted 
for the maintenance of improved sections of Third Class 
Roads or to be used in construction of Third Class Roads 
as designated by the State Highway Commission. Motion 
carried by show of hands.
9
Art. 6— State H ighway Patrol— $754.50
Motion made by Dr. Armand A. Albert, seconded by 
Guy Duperry that the sum of $754.50 be accepted for 
State Highway Patrol Maintenance. Motion carried by 
show of hands.
\
Art. 7— Police Departm ent— $936.00
Motion made by Don J. Lapointe, seconded by Vital 
E. Violette tha t the sum of $936.00 be accepted for Police 
Department Fees. Motion carried by show of hands.
Art. 8— Fire Department Supplies— $800.00
Motion made by Vital E. Violette, seconded by Jos A. 
Michaud, that the sum of $800.00 be accepted for Fire 
Department Supplies Motion carried by show of hands.
Art. 9— Fire- Inspector Fees— $75.00 *
Motion made by Jos A. Michaud, seconded by Guy 
Duperry that the sum of $75.00 be accepted for Fire In­
spector Fees. Motion carried by show of hands.
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Art. 10—Firemen Fees-—$1,200.00
Motion made by Jos A. Michaud, seconded by C. L. 
O’Connell tha t the amount of $1,200.00 be accepted for 
Firemen Fees. Motion carried by show of hands.
Art. 11—Street Lights—$300.00
Motion made by Vital E. Violette, seconded by Jos 
A. Michaud tha t the sum of $300.00 be accepted for Street 
Lights. Motion carried by show of hands.
Art. 12—Hydrant Rental $2,655.00
Motion made by C. A. Richards, seconded by Vital E. 
Violette tha t the amount of $2,655.00 be accepted for Hy­
drant Rental. Motion carried by show of hands.
Art. 13—Support of Poor $3,900.00
Motion made by Dr. Armand A. Albert, seconded by C. 
A. Richards, tha t the sum of $3,900.00 be accepted for 
Support of Poor. Motion carried by show of hands.
Art. 14—State Mothers’ Aid—$2,180.00
Motion made by Dr. Armand A. Albert, seconded by 
C. L. O’Connell th a t the sum of $2,180.00 be accepted for 
Mothers’ Aid. Motion carried by show of hands
Art. 15—Dependent Children-—$3,200.00
Motion made by C. L. O’Connell, seconded by Dr. 
Armand A. Albert th a t the sum of $3,200.00 be accepted 
for Dependent Children. Motion carried by show of hands.
A rt. Ifr—Board a t State Institutions—$400.00
Motion made by Jos A. Michaud, seconded by Vital 
E. Violette th a t the sum of $400.00 be accepted for Board 
a t State Institutions. Motion carried by show of hands.
A rt. 17—W. P. A. Materials and Supplies—$2,500.00
Motion made by Vital E. Violette, seconded by C. A. 
Richards, th a t the sum of $2,500.00 be accepted for W.P.A.
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Materials and Supplies. Motion carried by show of hands.
Art. 18—Education — $32,500
Motion made by Bion F. Jose, seconded by Jos A. 
Michaud that the sum of $32,500.00 be accepted for Edu­
cation. Motion carried by show of hands.
I •>! , «+
Art. 19—Debt Retirement — $10,000.00
Motion made by C. A. Richards, seconded by Dr. 
Armand A. Albert that the sum of $10,000.00 be accept- 
. ed to be set apart in a Sinking Fund to apply on Town 
indebtedness at such time that is determined by the Board 
of Emergency Municipal Finance. Motion carried by show 
of hands.
Art 20— Maintenance of Public Property — $300.00
Motion made by Bion F. Jose, seconded by C. A. 
Richards that the sum of $300.00 be accepted for the main­
tenance of public property, not including School Property. 
Motion carried by show of hands.
Art. 21— Insurance on Public Property— $350.00
Motion made by Jos A. Michaud, seconded by Don J. 
Lapointe that the sum of $250.00 be accepted for Insurance 
on Public Property, not including School Property. Motion 
carried by show of hands.
Art. 22— Health Officer and Supplies— $25.00
Motion made by Jos A. Michaud, seconded by Dr. 
Armand A. Albert that the sum of $25.00 be accepted for 
Health Officer and Supplies. Motion shown by show of 
hands.
Art. 23— Vital S tatistics— $100.00
Motion made by Dr. Armand A. Albert, seconded by 
C. L. O’Connell that the amount of $100.00 be acepted for 
Vital statistics. Motion carried by show of hands.
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Art. 24—Election Expense $100.00
Motion made by C. A. Richards, seconded !by Jos A. 
Michaud that the sum of $100.00 be accepted for Election 
Expense. Motion carried by show of hands.
Art. 25—Discounts and Abatements —$1,000.00
Motion made by Vital E. Violette, seconded by Jos A. 
Michaud th a t the sum of $1,000.00 be accepted for Dis­
counts and Abatements. Motion carried by show of hands.
Art. 26—Discount and Interest on Taxes
Motion made by Bion F. Jose, seconded by C. A. Gag­
non that Article 26 of W arrant for Annual Town Meeting 
be accepted as read. “To see if the Town will vote to fix 
a time when taxes shall become due and payable; and also 
to see if the Town will vote to allow discount upon taxes 
paid before December 1, 1940, at the rate of six per cent 
(6%) per annum and charge interest on all taxes unpaid 
after December 1, 1940, a t the rate of six (6%) per annum. 
Motion carried by show of hands.
Art. 27-—'Town Notes —$25,000.00
Motion made by C. A. Richards, seconded by Vital E. 
Violette th a t Article 27 of W arrant for Annual Town Meet­
ing be accepted as written. Motion carried by show of 
hands.
Art. 28—Tennis Club Lease—$1.00
Motion made by C. A. Richards, seconded by Dr. Arm- 
and A. Albert th a t the sum of $1.00 be paid for the lease 
of part of lots two and four and lots twenty-one and twenty - 
three on College tract, so-called, with the exception of the 
parcel now occupied by a warehouse. Motion carried by 
show of hands.
Art. 29—Disposition of Real Estate Acquired for Non-
Payment of Taxes
Motion made by Bion F. Jose, th a t Article 29 of War-
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rant for Annual Town Meeting be made as Follows: “To 
see if the Town will authorize the Town Treasurer, under 
the direction of the Selectmen, to sell and dispose or 
lease any real estate acquired by the Town for non-payment 
of taxes thereon, or otherwise, on such terms as they may 
deem advisable, and to sign or execute for and in behalf of 
the Inhabitants of the Town of Van Buren quit claim deeds 
or leases for such property.” Motion seconded by Vital E. 
Violette and carried by show of hands.
Art. 30— Town O fficers’ Municipal Report
Motion made by Don J. Lapointe, seconded by Guy 
Duperry that Municipal Officers’ Report be accepted as 
printed. Motion carried by show of hands.
Art. 31— Daylight Saving Time
Motion made by Vital E. Violette, seconded by Leon 
Lebel, and carried by show of hands, that Daylight Saving 
Time be accepted, starting with the last Sundey in April 
and extending to the last Sunday of September.
Art. 32—Members of the Superintending School Committee 
Motion made by Bion F. Jose, seconded by C. A. Rich­
ards that Article 32 be passed over. Motion carried by show 
of hands.
Art. 33— Workmen's Compensation Insurance— $700.00
Motion made by Bion F. Jose, seconded by Jos A. 
Michaud, tha t the sum of $700.00 be accepted for Work­
mens Compensation Insurance. Motion carried by show of 
hands.
Art. 34— Silver Bell Band— $100.00
Motion made by Don J. Lapointe, seconded by Dr. 
Armand A. Albert that the amount of $100.00 be accepted 
for the Silver Bell Band. Motion carried by show of hands.
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Art. 35—Member of Superintending School Committee.
Motion made by C. A. Richards, seconded by Bion F. 
Jose that Article 35 be passed over. Motion carried by show 
of hands.
MeetingAdjourns
Motion made by Vital E. Violette, seconded by C. A. 
Richards that meeting be adjourned. Motion carried by 
show of hands.
Time of Adjournment: 10:45 A. M.
The above is a true copy of the proceedings.
A tte s t:
A (Signd) Robert C. Violette
Town Clerk
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TOWN OF VAN BUREN
WARRANT
To: George Baker, a Constable of the Town of Van Buren 
in the County of Aroostook and State of Maine. 
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the Inhabitants of the Town of 
Van Buren, qualified by law to vote in Town affairs, to 
meet and assemble a t the Gayety Theatre, in said Town 
of Van Buren on Wednesday, the 26th day of March A. D. 
1941, at nine o’clock in the forenoon, to act. on the follow­
ing articles, to wit:-
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $4,500.00 for General Govern­
ment.
Art. 3 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $6,500.00 for Maintenance of 
Roads, Highways and winter roads.
Art. 4 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $999.00 for the construction of 
State Aid Highways on locations designated by 
the State Highway Commission.
Art. 5 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $480.00 for the maintenance 
of improved sections of Third Class Roads or to 
be used in construction of Third Class Roads as 
designated by the State Highway Commission.
Art. 6 To see if the Town will vote to raise and appro-
riate the sum of $754.50 for State Highway Patrol 
Maintenance.
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To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,050.00 for Police Department 
Fees.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $75.00 for Fire Inspection Fees.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $800.00 for Fire Department 
Supplies and Materials.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,200.00 for Firemen Fees.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $2,655.00 for Hydrant Rental.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $300.00 for Street Lights.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $300.00 for the maintenance of 
Public Property, not including School Property.
✓  ' v
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $250.00 for Insurance on Public 
Property buildings, not including School Property.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $25.00 for Health Officer Fees.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $150.00 for Vital Statistics.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for Election Expense.
To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $3,000.00 for the Support of 
Poor.
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Art. 19
Art. 20
Art. 21 
Art. 22
Art. 23 
Art. 24
Art. 25
Art. 26 
Art. 27
Art. 28
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $400.00 for Board at State In­
stitutions.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $3,200.00 for Dependent Child­
ren.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $2,180.00 for State Mothers Aid.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $2,350.00 for W. P. A. Materials 
and supplies to be used in conjunction with Fed­
eral funds on work projects.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $32,500.00 for Education.
9
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $500.00 for payment of Work­
men’s Compensation Insurance.
* %
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $1,000.00 for Discounts and 
Abatements. .
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $100.00 for Silver Bell Band.
To see if the Town will vote to raise and appro­
priate the sum of $10,000.00 to be set apart in 
a Sinking Fund to apply on Accounts Payable at 
such time that is determined by the Board of 
Emergency Municipal Finance.
To see if the Town will vote to make poll taxes 
due and payable on May First.
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Art. 29 To see if the Town will vote that taxes shall be­
come due and payable on demand, and also to see 
if the Town will vote to allow a discount of six
Art. 30
per cent per anum from date of payment to 
December 1, 1941, and charge interest at the 
rate of six per cent per annum from December 1, 
1941, to date of payment.
To see if the Town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to execute and negotiate 
Town of Van Buren notes for a sum not greater 
than $25,000.00 payable during the year within 
which same are made out of money raised during 
such current year by taxation, and bearing such 
rate of interest as said Selectmen and Treasurer 
may determine, subject to confirmation by the 
Emergency Municipal Finance Board.
Art. 31 To see if the Town will vote to lease to the Van
Buren Tennis Club for the ensuing year, at' the 
rate of $1.00 per year, part of lots two and four 
and lots twenty-one and twenty-three on the 
College tract, so-called, with the exception of the 
parcel now occupied by a warehouse.
Art. 32 To see if the Town will authorize the Town Treas­
urer, under the direction of the Selectmen, to sell
/
and dispose of any real estate acquired by the 
Town for non-payment of taxes theeon, or other­
wise, on such term s as they may deem advis­
able and to sign and execute quit-claim deeds for 
such property.
Art. 33 To see if the Town will vote to adopt Daylight
Saving Time, starting  the last Sunday in April 
and extending to the last Sunday in September.
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Art. 34 To see if the Town will accept the Municipal
Officers’ Report as printed.
Art. 35 To choose a Member of the School Committee for
three years.
Art. 36 To transact all other necessary business that may
properly come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Town Office 
of Van Buren on the 25th day of March, from ten o’clock 
in the forenoon to five o’clock in the afternoon, for -the 
purpose of correcting the list of voters.
Dated at Van Buren, this fifteenth day of March, 1941.
CARL A. RICHARDS 
CLIFFORD A. GAGNON
\
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